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1 INLEIDING 
Aanleiding 
Naar aanleiding van twee projecten, het project WINBOS (Beslissings Ondersteunend 
Systeem voor het project Waterhuishouding in het Natte Hart) en het project 
OEVKVOZO (Evaluatie Vooroeververdedigingen in het Volkerak-Zoommeer), hebben 
de regionale directies IJsselmeergebied en Zeeland van Rijkswaterstaat RIZA een Eco-
topenstelsel voor de grote zoete meren in Nederland (MES) laten ontwerpen (Van der 
Meulen 1997). Leidraad bij de opstelling van deze ecotopenindeling was het rapport 
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel, uitgangspunten en plan van aanpak (Wolfert 1996). 
Als vervolg op het Natuurbeleidsplan is voor het natuurbeleid en -beheer op landelijk 
niveau door het IKC-Natuurbeheer een systeem van natuurdoeltypen ontwikkeld (Bal et 
al. 1995). Dit is overgenomen door de drie ministeries (LNV, V&W en VROM) die 
verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid of aspecten daarvan (Ministerie van LNV 
1995). Kenmerkend voor het stelsel van natuurdoeltypen is dat elk onderscheiden type 
gekarakteriseerd wordt door een bepaalde mate van natuurlijkheid (c.q. een vorm van 
beheer), noodzakelijke processen en standplaatsfactoren en de daarvan afhankelijke 
doelsoorten. In tegenstelling tot het ecotopenstelsel van het RIZA is de natuurdoelty­
pologie van Bal et al. (1995) normatief van aard. Binnen de indeling in fysisch-
geografische regio's in het natuurdoeltypen-systeem vallen de grote zoete meren onder 
de 'afgesloten zeearmen'. 
De database 
Om bij inrichting en beheer van de grote zoete meren te kunnen aansluiten op het aspect 
biodiversiteit, dat beter gedekt wordt door de systematiek van natuurdoeltypen en doel­
soorten dan door het ecotopenstelsel, heeft het RIZA aan het ecologisch onderzoeksbu­
reau Altenburg Sc Wymenga bv en het IBN-DLO opdracht gegeven om een relationele 
database in Access (onder Windows 95) te vervaardigen met daarin de voor de grote 
zoete meren relevante doelsoorten. De informatie voor de database is verzameld door 
P.A. Slim van het IBN-DLO (flora), H. Hollander en E. Wymenga van Altenburg & 
Wymenga (fauna, integratie, rapportage) De database zelf is opgezet door M. Groene-
weg (Altenburg & Wymenga). Vanuit RIZA is de opdracht begeleid door M. Platteeuw 
en A. Remmelzwaal. 
Per doelsoort wordt aangegeven: 
de internationale betekenis van Nederland voor het behoud van de soort; 
het relatieve belang van de grote zoete meren binnen Nederland; 
het voorkomen in watersystemen (d.w.z. deelgebieden) binnen het gebied van de 
grote zoete meren; 
de habitateisen die gesteld worden (in termen van ecotopen, natuurdoeltypen en 
in trefwoorden voor inrichting/abiotiek en beheer/landschap). 
De database kan aldus worden gebruikt om inrichting en beheer beter af te stemmen op 
de eisen die doelsoorten stellen, rekening houdend met de geografische verspreiding van 
de doelsoorten (niet alle maatregelen zijn overal relevant). Met behulp van de database 
kunnen eventueel prioriteiten worden gesteld. Tenslotte biedt de database een gemakke­
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lijk toegankelijk en compleet overzicht van algemeen ecologische informatie over de voor 
de grote zoete meren relevante doelsoorten. 
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2 WERKGEBIED EN DOELSOORTEN 
2.1 WERKGEBIED 
De grote zoete meren cq. afgesloten zeearmen die in dit rapport zijn betrokken, zijn het 
IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer, Zwarte Meer, Vossemeer, Drontermeer, Veluwe-
meer, Wolderwijd, Nijkerkernauw, Neildernauw, Gooimeer, Eemmeer, Volkerakmeer 
en Zoommeer. Samen met het rapport 'Doelsoorten in het Rivierengebied' (Bal 1997) 
worden op deze wijze alle zoete rijkswateren gedekt, met uitzondering van de zoete ka­
nalen (o.a. Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzee-Kanaal). Daarnaast is de systematiek en 
de bij dit rapport behorende database ook toepasbaar op de niet-rijkswateren Markiezaat 
en Lauwersmeer. In de database zijn voor deze laatste twee gebieden alleen gegevens 
over de fauna opgenomen. 
Figuur 1 geeft het werkgebied weer. 
2.2 DOELSOORTEN 
De doelsoorten die in de afgesloten zeearmen voorkomen of kunnen voorkomen (Bal et 
al. 1995) zijn uitgebreid met niet-broedvogels, reptielen, dagvlinders en sprinkhanen. 
Voor deze groepen is anno '98 voldoende informatie beschikbaar om een zinvolle aan­
vulling op de doelsoorten te geven. Voor de selectie van doelsoorten van de niet-
broedvogels is gebruik gemaakt van Altenburg et al. (1997). Bij niet-broedvogels is over­
wogen om Krooneend, Kemphaan en Fuut op te nemen, gezien de relatief grote aantal­
len die ruien op resp. Gouwzee (als onderdeel van het Markermeer) en langs de Friese 
IJsselmeerkust (beide laatste soorten). Aangezien deze drie soorten niet in aanmerking 
komen als 'doelsoort niet-broedvogels' volgens Altenburg et al. (1997), heeft opname niet 
plaatsgevonden. 
Bijlage 3 geeft alle voorgestelde doelsoorten van niet-broedende watervogels in Neder­
land (naar Altenburg et al. 1997) en welke doelsoorten daarvan voor de grote zoete me­
ren cq. afgesloten zeearmen van betekenis (kunnen) zijn.Ten opzichte van Bal et al. 
(1995) zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
-de Franjestaart is vervangen door de Meervleermuis. De Franjestaart is gebonden aan 
natte en vochtige bosgebieden en komt met name voor in Zuid- en Oost-Nederland en 
juist niet in de regio met grote zoete meren. De Meervleermuis daarentegen is karakte­
ristiek voor grote open wateren, en een aantal van de grote zoete meren cq. afgesloten 
zeearmen behoort tot zijn belangrijkste foerageergebieden. Bovendien is de soort inter­
nationaal van betekenis (Limpens et al. 1997). 
-Geelgors, Ooievaar en Steenuil (opgenomen als doelsoorten broedvogels) zijn ge­
schrapt. Een specifieke binding met afgesloten zeearmen cq. grote zoete meren is voor 
deze soorten niet aanwezig. 
-Voor hogere planten is Boskdoorn als doelsoort geschrapt. Toegevoegd zijn de volgende 
doelsoorten uit Bal et al. (1995): Moeraskartelblad, Rond wintergroen, Kale vrouwen­
mantel, Blauw walstro, Stijf vergeet-mij-nietje, Heelbeen, Muurganzevoet, Groenknol-
orchis, Loos blaasjeskruid, Franse silene, Moeraswolfsklauw, Gewone dophei, Bevertjes, 
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Engelse alant, Veenreukgras en Wilde kievitsbloem. Deze doelsoorten zijn door Bal et 
al. (1995) weliswaar niet voor het afgesloten zoet en afgesloten brak zeearmenlandschap 
opgegeven, maar kwamen of komen hier wel voor, met name in de watersystemen Yl 
t/m Y5 (voor codes zie paragraaf 3.4). Voor de meeste van deze extra soorten is het aan­
deel in het MES betrekkelijk gering, maar sommige bereiken in de betrokken fysisch-
geografische regio toch een rela tief hoog aandeel in de landelijke verspreiding. Tenslotte 
zijn nog twee soorten toege voegd die niet-doelsoort zijn maar die toch buitengewone 
aandacht vragen: Spindotterbloem (Hoekstra & Van der Ploeg 1981) en Waardzegge 
(Weeda et al. 1994). 
Yl IJsseimcer; 
Y2 Markermeer; 
Y3 Ketelmeer, Zwarte Meer, Vossemeer, 
Y4 Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd; 
Y5 Gooimeer, Eemmeer; 
Dl Volkerakmeer; 
D2 Zoommeer; 
D3 Markiezaar 
L Lauwersmeer 
cao 
Figuur 1. 
Ligging van de grote zoete meren die in deze studie dan wel in de database zijn betrokken. 
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Bij broedvogels en niet-broedvogels is met cijfercodes aangegeven voor welk deel van de 
jaarcyclus de soort is geselecteerd als doelsoort: 0=broeden; 1 =overzomeren; 2=nazomer-
rui; 3=najaarsdoortrek/opvetten; 4=overwinteren; 5=voorjaarsdoortrek/opvetten. Deze 
gegevens worden nog niet genoemd in Bal et al. (1995); zie daarvoor Altenburg et al. 
(1997). De opgenomen doelsoorten zijn hieronder per soortgroep op alfabetische volgor­
de weergegeven. 
zoogdieren 
Meervleermuis, Noordse woelmuis, Otter, Waterspitsmuis. 
Broedvogels en niet-broedvogels 
Aalscholver (1, 3), Baardmannetje (0), Bergeend (1-5), Blauwborst (0), Blauwe kieken­
dief^), Bontbekplevier (0), Bonte strandloper (2-5), Brandgans (4), Dodaars (0), 
Dwergmeeuw (2-5), Dwergstern (0), Grauwe gans (0, 2-5), Grauwe kiekendief (0), 
Grauwe klauwier (0), Grote karekiet (0), Grote stern (0), Grote zaagbek (4), Grutto (0, 
2-3), Ijsvogel (0), Kemphaan (0), Kerkuil (0), Kievit (2-5), Kleine plevier (0), Kleine 
rietgans (3-4), Kleine zwaan (3-5), Kluut (0, 2-5), Kolgans (4), Krakeend (2-4), Kroon-
eend (0), Kuifeend (2-5), Kwak (0), Lepelaar (0, 3), Middelste zaagbek (4), Nonnetje 
(4), Noordse stern (0), Oeverzwaluw (0), Ooievaar (0), Paapje (0), Patrijs (0), Pijlstaart 
(0, 3-5), Porseleinhoen (0), Purperreiger (0), Rietzanger (0), Roerdomp (0), Roodborst-
tapuit (0), Scholekster (1-4), Slobeend (0), Smient (4), Snor (0), Steenuil (0), Storm-
meeuw (2-4), Strandplevier (0), Tafeleend (2-5), Tapuit (0), Toppereend (4), Torenvalk 
(0), Tureluur (0, 2-5), Velduil (0), Visdief (0, 2-3, 5), Waterral (0), Watersnip (0), Wie­
lewaal (0), Woudaapje (0), Wulp (1-5), Zomertaling (0), Zwarte stern (0,2-3). Zwarte 
stem (2-3). 
reptielen 
Ringslang. 
amfibieën 
Rugstreeppad. 
vissen 
Fint, Kolblei, Rivierdonderpad, Spiering, Winde. 
dagvlinders 
Grote vuurvlinder. 
sprinkhanen 
Moerassprinkhaan. 
hogere planten 
Armbloemige waterbies, Biestarwegras, Blauwe zeedistel, Boksdoorn, Bont kroonkruid, 
Bonte paardestaart, Brede orchis, Buntgras, Draadklaver, Duinviooltje, Duits viltkruid, 
Dunstaart, Dwergbloem, Dwergviltkruid, Dwergvlas, Dwergzegge, Echt lepelblad, 
Echte heemst, Eekhoorngras, Engels gras, Engels lepelblad, Engels slijkgras, Fijn goud-
scherm, Fijne kervel, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gele hoornpapaver, Gelob­
de maanvaren, Gestreepte klaver, Gewone vleugeltjesbloem, Graslathyrus, Groot nimf-
kruid, Groot zeegras, Harkelijn, Helm, Kamgras, Klein bronkruid, Klein slijkgras, Knol-
vossestaart, Knopbies, Kwelderzegge, Lamsoor, Lathyruswikke, Moeraspaardebloem, 
Moeraswespenorchis, Moeslook, Muizeoor, Overblijvende hartbloem, Parnassia, Platte 
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bies, Ruige anjer, Ruw vergeet-mij-nietje, Scheve hoornbloem, Schorrekruid, Schraal-
landpaardebloem, Selderij, Sierlijke vetmuur, Slanke gentiaan, Snavelruppia, Stekende 
bies, Strandbiet, Strandduizendguldenkruid, Tandjesgras, Viltroos, Vleeskleurige orchis, 
Vogelpootklaver, Zanddoddegras, Zeealsem, Zeegerst, Zeeraket, Zeerus, Zeevetmuur, 
Zilt torkruid, Zilte waterranonkel, Zilte zegge, Zompvergeet-mij-nietje. 
Toegevoegde soorten: Bevertjes, Blauw walstro, Engelse alant, Franse silene, Gewone 
dophei, Groenknolorchis, Heelbeen, Kale vrouwenmantel, Loos blaasjeskruid, Moeras-
kartelblad, Moeraswolfsklauw, Muurganzevoet, Rond wintergroen, Spindotterbloem, 
Stijf vergeet-mij-nietje, Veenreukgras, Waardzegge, Wilde kievitsbloem. 
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3 OPZET VAN DE DATABASE 
3.1 INLEIDING 
De database is opgezet in Access95 en bestaat uit 6 tabellen. Per soort wordt systema­
tisch over een aantal aspecten informatie gegeven. De CBS-code van de doelsoorten 
vormt de verbinding tussen de verschillende tabellen. Op drie manieren zijn de habitat-
eisen van de doelsoorten beschreven: aan de hand van natuurdoeltypen (Bal et al. 1995), 
ecotopen (Van der Meulen 1997) en trefwoorden voor een aantal omgevingsfactoren (bv. 
bodem, beheer). Omdat zowel natuurdoeltypen als ecotopen abstracties zijn en niet zeer 
gedetailleerd, levert de combinatie van alle drie de onderdelen een min of meer compleet 
en onderling corrigerend beeld op van de habitateisen. 
Aan elke tabel is een kolom opmerkingen toegevoegd, die gebruikt is voor nader com­
mentaar op de indeling, ofwel bronvermelding. De tabellen (werkbladen) zijn als volgt 
aangeduid: 
Tabel 1. Internationaal belang en aandeel MES Soortgroep, soort (NL-naam), soort (Lat-naam), CBS-code, code 
internationaal belang aandeel in afgesloten zeearmen/grote zoete 
meren (Meren Ecotopen Stelsel); 
CBS-code, watersysteem, soortgroep; 
CBS-code, natuurdoeltype, soortgroep; 
CBS-code, ecotoop, soortg-oep; 
CBS-code, trefwoorden inrichting/abiotiek, soortgroep; 
CBS-code, trefwoorden beheer/landschap, soortgroep. 
Tabel 2. Watersystemen 
Tabel 3. Natuurdoeltypen 
Tabel 4. Ecotopen 
Tabel 5. Inrichting/abiotiek 
Tabel 6. Beheer/landschap 
Voor het gebruik van de database is een aantal gebruikersvriendelijke zoekmogelijkheden 
ingebouwd. Hoofdstuk 5 van dit rapport geeft daarover meer informatie. Voor de diverse 
onderdelen wordt hieronder aangegeven welke bronnen zijn gebruikt en hoe de gegevens 
uit deze bronnen in de database zijn verwerkt. Indien nodig, wordt verwezen naar bijla­
gen waarin de basisgegevens zijn samengevat. 
3.2 INTERNATIONAAL BELANG 
Het internationaal belang is bepaald op grond van verschillende criteria voor broedvo-
gels, niet-broedvogels, overige dieren en hogere planten. 
broedvogels 
- klasse 0: geen; 
- klasse 2: overwegend westpalearctisch en 25-49% NW-Europese populatie in Ne­
derland; 
- klasse 3: overwegend westpalearctisch en 50-100% NW-Europese populatie in Ne­
derland of op wereldschaal bedreigd. 
NB: klasse 1 is niet aangegeven in de gebruikte bron. Bron: Osieck & Hustings (1994). 
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niet-broedvogels 
- [klasse 0: geen; overigens niet specifiek in de bron benoemd]; 
- klasse 1: 10-24% van de populatie op enig moment in Nederland; 
- klasse 2:25-49% „ „ „ „ „ 
- klasse 3:50-100% „ „ „ „ „ 
Bron: Altenburg et al. (1997). 
overige dieren 
- klasse 0: geen; 
- klasse 1: c, 10-24% ; sc, 25-49% ; sm, 50-100%; 
- klasse 2: c, 25-49% ; sc, 50-100%; 
- klasse 3: c, 50-100%. 
Daarbij betekenen c, se en sm respectievelijk centrale, subcentrale en submarginale lig­
ging van Nederland in het verspreidingsgebied; % = aandeel van West-Europa in het 
verspreidingsgebied. Bronnen: Siepel et al. (1993a en 1993b). De klassen boven 0 zijn 
alle i-soort (d.w.z. Nederland is van internationale betekenis voor de soort; Bal et al. 
1995). 
hogere planten 
- klasse 0: geen; 
- klasse 1: strikt Europees en Nederland ligt subcentraal in het verspreidingsgebied; 
- klasse 2: strikt Europees en Nederland ligt centraal in het verspreidingsgebied. 
Bron: CBS (1992). 
3.3 RELATIEVE BELANG VAN DE AFGESLOTEN ZEEARMEN 
Het relatieve belang betreft het relatieve aandeel van de afgesloten zeearmen dan wel. 
grote zoete meren in de verspreiding van de doelsoorten binnen Nederland (alleen bui­
tendijks): 
- klasse 0: niet aanwezig in de afgesloten zeearmen cq. grote zoete meren 
(eventueel: uitgestorven); 
- klasse 1:1-20%; 
- klasse 2: 21-40%; 
- klasse 3: 41-60%; 
- klasse 4: 61-80%; 
- klasse 5: 81-100%. 
Dit is voor elke soortgroep bepaald voor een verschillende periode, samenhangend met 
de beschikbare gegevens: 
- zoogdieren: verspreiding Noordse woelmuis en Waterspitsmuis 1970-1988, Otter na 
1988 en Meervleermuis 1986-1993. Bronnen: Broekhuizen et al. 1992; Limpens et al. 
1997; Dijkstra 1997. 
- broedvogels: verspreiding en aantallen 1987-1994 (deels recenter). Bronnen: Osieck 
& Hustings 1994; SOVON-jaarrapporten, Platteeuw & Vogel 1996; Van der Vliet 
et al. 1998, van Manen 1998; Beemster 1995. Aanvullende gegevens zijn verkregen 
van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer Noord-Holland e.a. 
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- niet-broedvogels: verspreiding en aantallen 1992-1996. Bronnen: Altenburg et al. 
1997; Koffijberg et al. 1997, Noordhuis 1997. 
- reptielen en amfibieën: verspreiding 1970-1984. Bronnen: Bergmans & Zuiderwijk 
1986; RAVON 1995. 
- vissen: verspreiding 1971-1995 Bronnen: De Nie 1996; Noordhuis 1995a; 1995b. 
- dagvlinders: verspreiding 1981-1986 (deels bijgewerkt tot 1987-1992). Bronnen: Tax 
1989. 
- sprinkhanen: verspreiding 1.980-1994 Bron: Kleukers et al. 1997. 
- hogere planten: verspreiding 1950-+1985. Bronnen: Mennema et al. 1980 en 1985; 
Van der Meijden et al. 1989, gecorrigeerd en aangevuld op basis van inventarisaties 
van FLORON en eigen kennis. Bij de verspreidingsgegevens is gebruik gemaakt van 
informatie verstrekt door E.J. Weeda (IBN-DLO). 
Voor niet-broedvogels is een kwantitatieve bepaling gemaakt, aangezien (recente) telge­
gevens van alle watersystemen voorhanden zijn (bijlage 4). Voor overige fauna is een 
kwalitatieve schatting gemaakt op grond van verspreidingskaarten. 
3.4 VOORKOMEN IN WATERSYSTEMEN 
Om enig inzicht te geven in de verspreiding binnen de afgesloten zeearmen is bepaald in 
welke watersystemen de soort recentelijk is waargenomen. De volgende codering is hier-
bij gebruikt: 
Y1 IJsselmeer; 
Y2 Markermeer; 
Y3 Ketelmeer, Zwarte Meer, Vossemeer; 
Y4 Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd; 
Y5 Gooimeer, Eemmeer; 
Dl Volkerakmeer; 
D2 Zoommeer; 
D3 Markiezaat (alleen voor fauna); 
L Lauwersmeer (alleen voor fauna). 
Bronnen: 
- zoogdieren: Broekhuizen et al. 1992; Limpens et al. 1997; Dijkstra 1997. 
- broedvogels: SOVON-jaarrapporten voor de zeldzame soorten (Van Dijk et al. 1994; 
1996a; 1996b; 1997; Van Manen 1998) en voor de meer algemene soorten Teixeira 
(1979) en SOVON (1987); Platteeuw & Vogel 1996; Van der Vliet et al. 1998, aan­
gevuld met niet-gepubliceerde gegevens van It Fryske Gea (Friese IJsselmeerkust) en 
Staatsbosbeheer Noord-Holland. 
- niet-broedvogels: Noordhuis (1995b) voor alle wateren m.u.v. Lauwersmeer, Koffij­
berg et al. (1997) voor ganzen en zwanen. 
- amfibieën en reptielen: Bergmans & Zuiderwijk 1986; RAVON 1995. 
- vissen: De Nie 1996; Meijer &. Hosper 1995; Noordhuis 1995a; 1995b. 
- dagvlinders: Tax 1989. 
- sprinkhanen: Kleukers et al. 1997. 
- hogere planten: als boven bij 3.3. Voorts stelde E.J. Weeda (IBN-DLO) uitgebreide 
detailinformatie beschikbaar. Mondelinge informatie werd tevens verkregen van 
D.T.E. van der Ploeg (Sneek), kenner van de Friese flora bij uitstek. Overige bron­
nen: Slager & Smit (1989), Odé et al. (1997 1998), Altenburg & Kolkman (1996), 
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Kooistra (1980), Slager (1990) en Noordhuis (1997). 
Of een waarneming buiten- of binnendijks is gedaan, is in veel gevallen, vanwege het vrij 
grove schaalniveau van de beschikbare verspreidingskaarten, op basis van waarschijnlijk­
heid bepaald. In principe is uitgegaan van het opgetelde voorkomen in het meest recente 
tijdvak, maar daar waar bekend is dat de soort inmiddels is uitgestorven, is dat als cor­
rectie opgenomen. 
3.5 NATUURDOELTYPEN 
In de database zijn de natuurdoeltypen opgenomen waar de doelsoorten van afhankelijk 
zijn, volgens Bal et al. (1995). De functie van een natuurdoeltype in de levenscyclus van 
een soort is aangegeven met een code: v=voortplantingsfase, f=foerageren en andere da­
gelijkse activiteiten, w=overwintering; bij niet-broedvogels wordt de f gebruikt en daar­
naast een s voor slaap- en pleisterplaats. De code w (winter) komt in Bal et al. (1995) 
niet voor, maar is voor enkele soorten broedvogels voor de volledigheid toegevoegd. Ge­
prefereerde natuurdoeltypen zijn in het rapport vet gedrukt en in de database met kapi­
talen geschreven, minder gebruikte natuurdoeltypen in onderkast. 
Bij de indeling in natuurdoeltypen ontbreken de zoetwatergemeenschappen. Deze zijn 
toegevoegd als az-3.0.Tevens is een natuurdoeltype az-4.2 toegevoegd: akkers (cultuur­
gronden). Met name voor een aantal overwinterende vogels is dit type van belang. Tabel 
1 geeft een overzicht van de natuurdoeltypen zoals die voor de database zijn gebruikt. 
Tabel 1. 
Natuurdoeltypen van de grote zoete meren 
az-3.0 zoetwatergemeenschappen (toegevoegd) 
az-3.1 open begroeiing van droge gronden 
az-3.2 open begroeiing van vochtige gronden 
az-3.3 zoute en brakke ruigte en grasland 
az-3.4 rietland en ruigte 
az-3.5 bloemrijk grasland 
az-3.6 struweel, mantel- en zoomvegetatie 
az-3.7 bosgemeenschappen van zandgrond 
az-3.8 bosgemeenschappen van zeeklei 
az-4.1 grasland 
az-4.2 akker 
az-4B.2 rietcultuur 
az-4B.3/4 boscultuur 
az-4B(2.1) afgeleid doeltype van az-2.1 (afgesloten zoet zeearmenlandschap) 
Voor de natuurdoeltypen az-3.7 en az-3.8 (en dus az-4B.3/4), alsmede az-4.2 en az-
4B(2.1), zijn in Bal et al. (1995) geen doelsoorten vermeld van hogere planten. 
3.6 ECOTOPEN 
De ecotopen waar de doelsoorten van afhankelijk zijn, zijn gecodeerd volgens Van der 
Meulen (1997). De ecotopen hebben voornamelijk betrekking op buitendijkse gronden 
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(de kade zelf valt er dus buiten), maar terreinen als de Workumerbinnenwaard zijn bij­
voorbeeld wel meegenomen. Tabel 2 geeft een overzicht van deze ecotopen. Geprefe­
reerde habitats zijn in kapitalen in de database aangegeven. 
Een vertaaltabel tussen ecotopen en natuurdoeltypen is opgenomen in bijlage 1. Niet alle 
ecotopen zijn identiek aan een corresponderend natuurdoeltype. In de kruistabel is dit 
aangegeven tussen haakjes ( ): het ecotoop komt ten dele overeen met betreffend natuur­
doeltype. Daarnaast zij opgemerkt dat de indeling in ecotopen door Van der Meulen 
(1997) vrij rigide is gemaakt. Ter wille van de systematiek zijn er ecotopen ingevoerd die 
in de werkelijkheid niet voorkomen. Het gaat daarbij met name om de ecotopen Hk-
lmb en Hr-lmb. Door ontzilting van de hooggelegen open terreinen en zilte ruigtes 
komen zilte pioniers niet, of slechts tijdelijk, voor. Beide typen zijn daarom vooral theo­
retisch en derhalve niet benoemd in de database. Overigens geldt voor vrijwel alle ecoto­
pen dat zilte milieu's niet duurzaam zijn, en mogelijk beter gecombineerd kunnen wor­
den met de zoete milieu's. De toekenning van ecotopen aan doelsoorten hogere planten 
is verricht in samenwerking met J.H.J. Schaminée (IBN-DLO). 
Een korte toelichting bij de in de kruistabel (bijlage 1) gegeven indeling: 
1. Voor de (zeer) diepe watergemeenschappen in de afgesloten zeearmen zijn geen 
aparte natuurdoeltypen beschikbaar; zij worden geacht deel uit te maken van az-2.1 
'afgesloten zoet zeearmlandschap' en worden hier beschouwd als een afgeleide daar­
van: az-4B(2.1). 
2. De ecotopen Oz-1, Oz-2 en Ow horen tot het natuurdoeltype az-3.0 'zoet waterge­
meenschap' waar het om (ten dele) afgesloten, beschutte plassen en wateren gaat. 
Voor het overige (zoals bv. de kranswier- en fonteinkruidvegetaties in de randmeren) 
zijn ze te beschouwen als afgeleide van az-2.1 (en dan opgenomen als az-4B(2.1)). 
3. Volgens de systematiek van de natuurdoeltypen horen onder de zoetwatergemeen­
schappen geen oever- en helofytenvegetaties thuis. Dientengevolge is het ecotoop Oh 
ingedeeld bij az-3.4 en, omdat het voor een belangrijk deel in het Meren Ecotopen 
Stelsel ook gaat om brede riet- en biezenzomen in vrij diep water, als afgeleide van 
az-2.1. 
4. De natuurdoeltypen az-3.2 en az-3.3 kennen (bewust) enige overlap, omdat op over­
wegend open en kale gronden (az-3.2) plaatselijk ruige vegetaties kunnen voorkomen, 
terwijl anderzijds in zoute en brakke ruigten vaak open, slikkige plekken aanwezig 
zijn. Op ecotoop-niveau betekent dat, dat Lk-lmb ook te vinden kan zijn in az-3.3. 
'5. Structuurrijk grasland omvat vegetaties uit overwegend het Zilverschoon-verbond 
(Lolio-PotentUlion anserinaé) en daarnaast (hoewel niet duidelijk) beter ontwikkelde 
natte grazige vegetaties uit de pijpestrootjesorde {Molinietalia), de klasse der kleine 
zeggen (Parvocaricetea) en in mindere mate gemaaide grote zeggengemeenschappen 
{Caricion gracilis). Hoewel in Bal et ai (1995) niet aangegeven, worden deze beter 
ontwikkelde vegetaties in grazige vorm verondersteld deel uit te maken van az-3.5. 
6. De zilte, relatief droge ruigten zijn hier geplaatst onder az-3.3. Qua vochthuishou­
ding is az-3.3 wellicht te nat voor ecotopen uit de H-serie (Hoog-gelegen terreinen), 
maar qua zilte vegetatie past het ecotoop hier het beste bij. 
Bij elke soort zijn de ecotypen en natuurdoeltypen geplaatst waar de soort normaliter 
veel voorkomt. In de database zijn de preferente habitats in kapitalen aangegeven, al­
thans de funties die horen bij het preferente habitat. 
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Tabel 2. 
Ecotopen van de grote zoete meren. 
Hoofdklasse 
Z Zeer diep open water 
D Diep open water 
M Matig diep open water 
0 Ondiep open water • 
1 Laag gelegen terrein 
Onderklasse (> 1:25.000) 
Zz Zeer diep open water 
Dz Diep open water 
Mz Matig diep open water zonder begroeiing 
Mw Matig diep open water met begroeiing 
Oz Ondiep open water zonder begroeiing 
Ow Ondiep open water zonder helofyten 
Oh Ondiep open water met helofyten 
Lk Laag gelegen open terrein 
Ecotoop (< 1:25.000) 
Lr Laag gelegen ruigte 
Lg Laag gelegen yasland 
Lb Laag gelegen bos 
H Hoog gelegen terrein Hk Hoog gelegen open terrein 
Hr Hoog gelegen ruigte 
Hg Hooggelegen terrein 
Hb Hooggelegen bos 
Zz-1 
Zz-2 
Dz-1 
Dz-2 
Mz-1 
Mz-2 
Oz-1 
Oz-2 
Lk-1 
Lk-2 
Lr-1 
Lr-2 
Lr-3 
LM 
Lg-1 
L9-2 
Lg-3 
Lb-1 
Lb-2 
Lb-3 
Hk-1 
Hk-2 
Hr-1 
Hr-2 
Hr-3 
Hr4 
Hg-1 
Hg-2 
Hg-3 
Hb-1 
Hb-2 
Hb-3 
zonder driehoeksmosselen 
met driehoeksmosselen 
zonder driehoeksmosselen 
met driehoeksmoselen 
zonder driehoeksmosselen 
met driehoeksmosselen 
zonder driehoeksmosselen 
met driehoeksmosselen 
kale bodem 
-1 kale schelpenbodem 
-2 kale zancfeodem 
-3 kale zaveWkleibodem 
-4 kale v eenbodem 
-f zoete pioniers 
-m/b zilte pioniers 
verhard 
biezen 
moerasruigte 
-f  zoete ruigte (pioniers) 
-m/b zilte ruigte (pioniers) 
rietmoeras 
cultuurriet 
structuurrijk grasland 
hooiland 
produktieg^sland 
struweel 
natuurlijk bos 
produktiebos 
kale boden 
-1 kale schelpenbodem 
-2 kale zancfcodem 
-3 kale zaveWkleibodem 
4 kale veenbodem 
-f zoete pioniers 
-m/b zilte pioniers 
bebouwd verhard 
ruigte 
-f  zoete pioniers 
-m/b zilte pioniers 
riet 
cultuurriet 
akker 
structuunijk yasland 
hooiland 
produktiegrasland 
struweel 
natuurlijk bos 
produktiebos 
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3.7 TREFWOORDEN T.A.V. EEN AANTAL OMGEVINGSFACTOREN 
Aanvullende eisen ten aanzien van het habitat van de doelsoorten zijn gegeven in tref­
woorden. Het betreft aspecten die niet in natuurdoeltypen of ecotopen zijn uit te druk­
ken. Er is een onderscheid gemaakt in aspecten die veel te maken hebben met de (abio-
tische) standplaats en aspecten die veel met beheer, landschap en vegetatie te maken 
hebben en beheer. De trefwoorden voor de eerste aspecten zijn hieronder aangegeven per 
categorie. In de database is het zowel mogelijk op categorie als op trefwoord te zoeken. 
Bijlage 2 bevat een alfabetische lijst met alle gebruikte trefwoorden. Als bronnen buiten 
de eerdergenoemde bronnen zijn gebruikt: Beintema et al. (1995), Bink et al. (1992), De 
Leeuw (1997), Nijssen &De Groot (1987), Reitsma (1992). Voor de toekenning van 
trefwoorden inrichting/abiotiek en beheer/landschap aan de doelsoorten hogere planten 
is, naast eigen kennis en informatie, dankbaar gebruik gemaakt van informatie van E.J. 
Weeda (IBN-DLO). 
Met name de aspecten die betrekking hebben op de standplaats (erosie, bodem, zuur­
graad) zijn van belangvoor de plantensoorten. Bij de fauna zijn in de doelsoorten wel 
dergelijke aanduidingen gebruikt (vaak ook niet), vooral om een accent aan te duiden. 
Wanneer geen indicatie is gegeven, dan is de betreffende soort indifferent ten aanzien 
van dit aspect. 
• waterdiepte: 
waterdiepte 1 [<0,3 m] 
•waterdiepte 2 [<0,5 m] 
•waterdiepte 3 [<1,5 m] 
•waterdiepte 4 [>1,5 m] 
- dynamiek in waterpeil: 
dynamiek "waterpeilpositief 
dynamiek "waterpeil negatief 
- ritme peilfluctuaties: 
natuurlijke peilfluctuatie 
kunstmatige peilfluctuatie 
- erosie- en sedimentatiepatroon: 
erosie negatief 
eros ie positief 
sedimentatie negatief 
sedimentatie positief 
- trofiegraad water: 
mesotroof water 
eutroof water 
- helderheid water/doorzicht: 
doorzicht 0-50 cm 
doorzicht 50-100 cm 
doorzicht > 100 cm 
doorzicht t.o.h. (tot op de bodem) 
helder water 
- zuurgraad water: 
neutraal water 
zwak zum water 
zuur water 
zwak basisch water 
basisch water 
• bevriezing water: 
ijsvrij water 
• zoutgehalte van water: 
zoet [f; < 0,3 g C1-/1] 
zwak brak [m; 0,3-3,0 g 
C1-/1] 
brak [b; 3,0-10,0 g C1-/1] 
• waterbodem: 
vaste waterbodem 
grind 
schelpenbodem 
modderige waterbodem 
• steilheid oever: 
flauwe oever 
steile oever 
• type oever: 
kunstmatige oever [basalt, palen] 
afslagoever 
riet/biezenoever 
wilgenoever 
slik-oever 
schelpenoever 
zandstrandjes 
• inundatie: 
inundatie positief 
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inundatie negatief 
- bodemsamenstelling: 
zandige bodem 
zavelwe bodem 
O 
kleiige bodem 
overslaggrond 
lemige bodem 
venire bodem 
minerale bodem 
bumeuze bodem 
stikstofrijke bodem 
losgrondige bodem 
- trofiegraad bodem: 
oligotrofe bodem 
mesotrofe bodem 
eutrofe bodem 
- zuurgraad bodem: 
neutrale bodem 
zwak zure bodem 
zure bodem 
De trefwoorden voor zaken t.a.v. beheer, landschap en vegetatie zijn hieronder aangege­
ven. Bijlage 2 bevat een alfabetische lijst met alle gebruikte trefwoorden. 
jaar] 
geen rietmaaibeheer 
- type akkerbeheer: 
extensief akkerbeheer 
intensief akkerbeheer 
- bemesting: 
geen bemesting 
extensieve bemesting [wei­
nig en 
vooral organisch] 
intensieve bemesting 
[normaal 
agrarisch] 
- cultuurrelict: 
cultuurrelict [hier oorspronke­
lijk door de mens ingevoerde 
planten die zich niet spontaan 
zullen vestigen] 
- structuur watervegetatie: 
geen watervegetatie 
niet te dichte watervegetatie 
watervegetatie aanwezig 
veel watervegetatie 
- structuur oevervegetatie: 
lage oevervegetatie 
zwak basische bodem 
basische bodem 
- bodemvochtigheid: 
natte bodem 
vochtige bodem 
droge bodem 
wisselvochtige bodem 
[voorjaar nat en 's 
zomers uitdrogend] 
- hellingen in het terrein: 
dijk 
- isolatie: 
isolatie positief 
- overig 
kleinschalig 
steile wanden t.b.v. 
broedkolonies 
- type graslandbeheer: 
geen begrazing [hooiland] 
zeer extensief graslandbeheer 
[meestal jaarrondbegrazing met veel 
minder dan 1 gve/ha] 
extensief maaibeheer [na 1 juli] 
extensief begrazingsbeheer [na 1 juli] 
aangepast maaibeheer [na 15 juni] 
aangepast begrazingsbeheer [na 15 
juni] 
intensief graslandbeheer [normaal 
agrarisch] 
- graslandstructuur: 
open zand [onbegroeid of zeer open 
begroeiing] 
open grazig [kortgrazig met openingen 
in de grasmat] 
kortgrazig 
pollig grasland 
ruig grasland [kan vrij open van 
structuur zijn, zoals hooiland] 
- type rietmaaibeheer: 
extensief rietmaaibeheer [veel minder 
dan jaarlijks] 
intensief rietmaaibeheer [eens per 1-3 
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hoge oevervegetatie besloten landschap [opgaande 
elementen domineren het 
landschap] - beschaduwing water: 
onbeschaduwd water 
beschaduwd water 
- verstoring 
verstoring negatief 
- waardplanten: 
waterzuring 
- overig 
broeihopen 
fuiken: verdrinkingsdood 
knotwilgen tbv broeden 
oude gebouwen tbv broeden 
verlanding 
- openheid landschap: 
open landschap [nauwelijks opgaande ele­
menten], 
halfopen landschap [afwisseling van lage 
vegetaties en/of water met opgaande ele­
menten als bosjes] 
3.8 FOUTENDISCUSSIE 
De gebruikte doelsoorten zijn grotendeels overgenomen uit Bal et al. (1995) en aange­
vuld op grond van Altenburg et al. (1997) voor niet-broedvogels en voor overige fauna op 
grond van eigen inbreng. Toch zou het goed zijn het hele scala van doelsoorten nog eens 
grondig te bezien en indien nodig aan te passen. Zo zou een aantal voor Nederland ka­
rakteristieke, op stenen glooiingen voorkomende, epilitische korstmossen (als relictsoor­
ten van de voormalige Zuiderzee) kunnen worden opgenomen, met een bijbehorend 
natuurdoeltype. 
Voor het invullen van de database zijn de meest recente gegevens gebruikt. Voor een deel 
gaat het echter om verouderde gegevens, zoals de niet-broedvogelgegevens en broedvo-
gelgegevens van (delen van) het Deltagebied (1987-91) en broedvogelgegevens van de 
randmeren (<1979, jaren tachtig). Op dit punt kan de database een niet geheel met de 
werkelijkheid overeenkomend beeld geven. 
De indeling in ecotopen door Van der Meulen (1997) is, zoals eerder opgemerkt, vrij 
rigide gemaakt. De bruikbaarheid van de indeling, met name wat betreft de zilte typen, 
is daarmee beperkt. Daarnaast blijken er bij de toepassing interpretatieverschillen moge­
lijk wat betreft hoe 'breed' een ecotoop wordt opgevat (bijvoorbeeld grasland met of zon­
der sloten), wat weer gevolgen heeft voor de soortenlijst per ecotoop. Het is een duidelijk 
gemis, dat in de ecotopen beschrijving van het MES geen vegetatietypen worden ge­
noemd. Hierdoor kan er heel verschillend tegen de ecologische inhoud van een ecotoop 
worden aangekeken. Dit leidt tot onduidelijkheden met betrekking tot overlap tussen 
ecotopen en genoemde opvattingen over de 'breedte' ervan. 
Bij veel soorten kunnen, door gebrek aan kennis, niet alle aandachtspunten van inrichting 
en beheer in trefwoorden worden gegeven. Alleen de trefwoorden voor landschap kon­
den stelselmatig voor alle soorten worden vermeld. Daarom zullen bij een selectie op een 
bepaald trefwoord niet alle relevante soorten worden gevonden. Aanvullende literatuur­
studie kan de database op dit punt completeren. 
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4 INHOUD VAN DE DATABASE 
In dit hoofdstuk is de inhoud van de database weergegeven. De volgorde is van zoogdie­
ren tot hogere planten. Binnen de taxonomische groepen wordt een alfabetische volgorde 
aangehouden op basis van de Nederlandse naam. Aandeel AZ/GZM staat voor aandeel 
in afgesloten zeearmen dan wel grote zoete meren. 
Let op! 
In de database zijn preferente habitats met hoofdletters weergegeven. In dit begeleidend 
rapport is dat niet het geval (zie daarvoor de database). 
4.1 ZOOGDIEREN 
Meervleermuis 
-internationaal belang: 1 (2) 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y5, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 4.B(2.1) f 
-ecotopen: Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Ow f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, zoutge­
halte f 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, lage oevervegetatie; onbeschaduwd water, 
open landschap 
Noordse woelmuis 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 vfw, 3.2 vfw, 33 vfw, 3.4 vfw, 3.5 vfW, 3.6 vfw 
-ecotopen: Oh fw, Lk-lf vfw, Lk-lmb vfw, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-2mb vfw, Lr-3 vfw, Lg-1 
vfw, Lg-2 vfw, Lb-1 vfw, Hk-lf vfw, Hr-lf vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, mesotroof water, flauwe 
oever, venige bodem, riet-biezenoever, natte bodem, vochtige bodem, isolatie positief 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, extensief maaibeheer, 
ruig grasland, extensief rietmaaibeheer, open landschap 
Otter 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.4 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh fw, Lk-lf v, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw, Hk-lf vw, Hr-2 vw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4, ijsvrij water, dynamiek 
waterpeil negatief, doorzicht 50-100 cm, doorzicht > 100 cm, flauwe oever, riet-biezenoever, 
wilgenoever, venige bodem (lichte voorkeur), fuiken: verdrinkingsdood 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, watervegetatie aanwezig, hoge oeverve­
getatie, halfopen landschap, besloten landschap, verstoring negatief 
Waterspitsmuis 
-internationaal belang: 0 
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-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3 
-natuurdoeltypen: 3.4 vfw, 3.8 vfw, 4.1 vfw 
-ecotopen: Oh fw, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lg-1 vfw, Lg-2 vfw, Lg-3 vfw, Lb-2 vfw, Hr-
lf vfw, Hr-2 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, dynamiek waterpeil ne­
gatief, mesotroof water, helderheid t.o.b., zoet, brak, ijsvrij water, modderige waterbodem, steile 
oever, afslagoever 
-trefwoorden beheer/landschap; watervegetatie aanwezig, hoge oevervegetatie, beschaduwd water 
4.2 BROEDVOGELS 
Baardmannetje 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y5, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.4 vfw, 4.B2 vfw, 2.B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh vfw, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw, Hr-2 vfw, Hr-3 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, open landschap 
Blauwborst 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.4 vf, 3.6 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lr-1 f, Lr-2f vf, Lr-2mb vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lb-1 vf, Hr-lf vf, Hr-2 vf, Hr-3 
vf, Hb-1 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, halfopen land­
schap 
Blauwe kiekendief 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.4 vf, 3.5 f, 3.6 v, 4.1 f, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh f, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-2mb f, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Lb-1 vf, 
Hk-1 f, Hr-lf vf, Hr-2 vf, Hr-3 vf, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f, Hb-1 v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/ abiotiek: 
-trefwoorden beheer/landschap: 
Bontbekplevier 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v, 3.2 vf 
-ecotopen: Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf(l) vf, Lk-lmb vf, Hk-lf vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, schelpenoever, modderige waterbodem, 
zandige bodem, kleiige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, extensief akkerbeheer, lage oevervegetatie, open 
landschap 
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Dodaars 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fw, 3.3 vfw, 4.B2 vfw, 4.B(2.1) 
-ecotopen: Mz-1 fw, Mz-2 fw, Mw fw, Ow fw, Oh v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, helder water 
-trefwoorden beheer/landschap: veel watervegetatie, hoge oevervegetatie, halfopen landschap 
Dwergstern 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 (incl. Krammer) 
-watersystemen: Dl, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf v, Lk-lmb v, 
Hk-lfv 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, helder water, zandige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, lage oevervegetatie, open landschap, verstoring nega­
tief 
Grauwe gans 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 fw, 3.1 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.4 vfw, 3.5 f, 3.6 v, 3.7 v, 3.8 v, 4.1 f, 4.2 fw, 
4.B2 vfw, 4. B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh vfw, Lk-lmb f, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-2mb fw, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw, Lg-1 f, Lg-
3 f, Lb-1 v, Lb-2 v, Hk-lf f, Hr-lf v, Hr-2 vf, Hr-3 vf, Hr-4 fw, Hg-1 f, Hg-3 f, Hb-1 v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, inundatie positief, zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, pollig grasland, extensief rietmaaibeheer, intensief 
rietmaaibeheer, extensieve bemesting, intensieve bemesting, veel watervegetatie, hoge oeverve­
getatie, open landschap, halfopen landschap 
Grauwe kiekendief 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 (2) 
-watersystemen: Dl, L 
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 33 v, 3.4 f, 4.1 f, 4.2 f, 4.B2 f, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh f, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 f, Lg-1 f, Lg-2 f, Lb-1 v, 
Hk-lf f, Hr-lf vf, Hr-2 f, Hr-3 f, Hr-4 vf, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, extensief riet­
maaibeheer, extensief akkerbeheer, open landschap, verstoring negatief 
Grauwe klauwier 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 3.5 f, 3.6 vf, 4.1 f, 4.2 f, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lg-1 f, Lg-2 f, Lb-1 vf, Lb-2 vf, Hk-lf f, Hr-lf vf, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f, 
Hb-1 vf, Hb-2 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief graslandbeheer, extensief begrazingsbeheer, exten­
sief maaibeheer, extensief rietmaaibeheer, extensief akkerbeheer, geen bemesting, extensieve be-
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mesting, halfopen landschap 
Grote karekiet 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 (1) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.4 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lr-1 f, Lr2-f vf, Lr-3 vf, 
-trewoorden inrichting/abiotielc dynamiek waterpeil positief, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, open landschap 
Grote stern 
-internationaal belang: 1 of 2 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Hk-lf v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, helder 
water, zandstrandjes, eilandjes tbv broeden 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, open zand, lage 
oevervegetatie, open landschap 
Grutto 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 vf, 3.3 vf, 3.5 vf, 4.1 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lk-lf vf, Lk-lmb vf, Lr-2mb vf, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lg-3 vf, Hk-lf vf, Hg-1 vf, Hg-2 
vf, Hg-3 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, inundatie posi­
tief, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast begrazingsbeheer, aangepast maaibeheer, kortgrazig, 
extensieve bemesting, intensieve bemesting, open landschap 
Kemphaan 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, YS, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 vf, 3.3 vf, 3.5 vf, 4.1 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-2mb vf, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lg-3 vf, Hk-lf vf, Hg-1 vf, Hg-2 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, kleiige bodem, 
venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, aangepast begrazingsbeheer, aangepast 
maaibeheer, extensieve bemesting, open landschap 
Kerkuil 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.5 f, 3.6 f, 4.1 f, 4.2 f, 4.B(2.1) f 
-ecotopen: Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-2mb f, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Lb-1 f, Lb-2 f, Hk-lf f, 
Hr-lf f, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f, Hb-1 f, Hb-2 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
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-trefwoorden beheer/landschap: extensief akkerbeheer, open landschap, halfopen landschap 
Kleine plevier 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 (1) 
-watersystemen: Yl, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v, 3.3 vf 
-ecotopen: Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf vf, Lg-1 vf, Hk-lf vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, zandige bo­
dem, kleiige bodem, schelpenoever, zandstrandjes 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, extensief akkerbeheer, lage oevervegetatie, open 
landschap 
Kluut 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v, 3.3 vf, 4.B(2,1) vf 
-ecotopen: Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf vf, Lk-lmb vf, Lr-2mb vf, Lg-1 vf, Hk-lf v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, modderige waterbodem, 
inundatie positief, slikoever, kleiige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be-
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, lage oevervegetatie, open landschap 
Krooneend 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.4 v, 4.B2 v, 4.B(2.1) v 
-ecotopen: Mw f, Ow f, Oh f, Lr-1 v, Lr-2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Hk-lf v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, mesotroof water, zoet, 
zwak brak, flauwe oever 
-trefwoorden beheer/landschap: dichte oevervegetatie, veel waterplanten, halfopen landschap, 
verstoring negatief 
Kwak 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.4 vf, 3.6 v, 3.7 v, 3.8 v, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oz-2 f, Oh vf, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f vf, Lr-2mb f, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 
f, Lb-1 vf, Lb-2 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, helder water, wilgenoe­
ver, riet/biezenoever, zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem, 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, besloten land­
schap, verstoring negatief 
Lepelaar 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, D3, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.4 v, 4.B2 v, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oz-1 f, Oz-2 f, Oh v, Lr-1 v, Lr-2f v, Lr-3 v, Lg-1 f, Lb-1 v, Lb-2 v, Hr-lf v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, inundatie positief, dyna­
miek waterpeil positief, slikoever, eilandjes tbv broeden 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap, halfopen landschap, ver-
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storing negatief 
Noordse stern 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v, 3.2 v, 3.3 v 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lfv, Lk-lmb v, 
Lr-2mb v, Lg-1 v, Hk-lf v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, helder 
water, zandstrandjes, eilandjes tbv broeden 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, open zand, lage 
oevervegetatie, open landschap 
Oeverzwaluw 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y2, L, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 vf, 3.1 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.4 f, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4.B2 f, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Mz-1 f, Mz-2 f, Mw f, Oz-1 f, Oz-2 f, Ow f, Oh f, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f 
f, Lr-2mb f, Lr-3 f, Lr-4 f, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Hk-lf f, Hr-lf f, Hr-2 f, Hr-3 f, Hr-4 f, 
Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, steile oever, steile wan­
den tbv broedkolonies 
-trefwoorden beheer/landschap: lage oevervegetatie, open landschap, halfopen landschap 
Paapje 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, L 
-natuurdoeltypen: 3.5 vf, 3.6 v, 4.1 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lb-1 v, Hr-lf vf, Hg-1 vf, Hg-2 vf, Hg-3 vf, Hb-1 v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief graslandbeheer, extensief begrazingsbeheer, exten­
sief maaibeheer, extensief akkerbeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, open landschap, 
halfopen landschap 
Patrijs 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 33 vfw, 3.5 vfw, 3.6 vfw, 4.1 vfw, 4.2 vfw, 4.B(2.1) vfw 
-ecotopen: Lg-1 vfw, Lg-2 vfw, Lg-3 vfw, Lb-1 vfw, Hk-lf vf, Hr-lf vf, Hr-4 vfw, Hg-1 vfw, 
Hg-2 vfw, Hg-3 vfw, Hb-1 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be­
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, extensief rietmaaibeheer, extensief akkerbeheer, extensie­
ve bemesting, intensieve bemesting, open landschap, halfopen landschap 
Pijlstaart 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 (nl. 2 van de 8 in Nederland voorkomende broedparen) 
-watersystemen: Yl, Y2, D3 
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-natuurdoeltypen: 3.0 fw, 33 fw, 3.4 vfw, 4.B2 fw, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Mw f, Ow f, Oh fw, Lk-lf fw, Lk-lmb fw, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-2mb vfw, Lr-3 
vfw, Lr-4 fw, Lg-1 fw, Hk-lf v, Hr-lf vf, Hr-2 vf, Hr-3 fw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, inundatie positief, kleiige 
bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be-
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, pollig grasland, ruig grasland, extensief rietmaaibeheer, 
geen bemesting, extensieve bemesting, veel watervegetatie, hoge oevervegetatie, open landschap 
Porseleinhoen 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 vf, 3.2 vf, 33 vf, 3.4 vf, 4.B2 vf 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lk-lf f, Lr-1 vf, Lr-2fvf, Lr-2mb vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, kleiige bodem, venige bodem, inundatie 
positief 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, extensief riet­
maaibeheer, geen bemesting, lage oevervegetatie, open landschap 
Purperreiger 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 f, 3.4 vf, 3.6 v, 3.8 v, 4.1 f, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh f, Lk-lf f, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Lb-1 v, Lb-2 v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, helder 
water, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, 
hoge oevervegetatie, open landschap, halfopen landschap, verstoring negatief 
Rietzanger 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 33 vf, 3.4 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-2mb vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 vf, Lb-1 vf, Hk-lf vf, 
Hk-2 vf, Hr-lf vf, Hr-2 vf, Hr-3 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, open landschap, 
halfopen landschap 
Roerdomp 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, L 
-natuurdoeltypen: 3.4 VFW, 4.B2 vfw ,4.B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh vfw, Lk-lf f, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, helder water, ijsvrij water, 
kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, open landschap, 
halfopen landschap 
Roodborsttapuit 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
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-watersystemen: Y2, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.1 vf, 33 vf, 3.5 vf, 3.6 v, 4.1 vf, 4.2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lr-2f vf, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lb-1 v, Hk-lf vf, Hr-lf vf, Hr-2 vf, Hr-3 vf, Hr-4 vf, Hg-
1 vf, Hg-2 vf, Hb-1 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief graslandbeheer, extensief begrazingsbeheer, exten­
sief maaibeheer, extensief rietmaaibeheer, extensief akkerbeheer, geen bemesting, extensieve be­
mesting, halfopen landschap, open landschap 
Slobeend 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 fw, 3.2 fw, 3.3 fw, 3.4 vfw, 4.1 vfw, 4.B2 vfw, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Mw f, Ow vf, Oh fw, Lk-lf fw, Lk-lmb fw, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-2mb fw, Lr-3 
vfw, Lr-4 vfw, Lg-1 vfw, Lg-2 vf, Lg-3 vfw, Hk-lf vf, Hr-lf vf, Hr-2 vfw, Hr-3 vfw, Hg-3 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, kleiige bodem, venige 
bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be­
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, extensief rietmaaibeheer, intensief rietmaaibeheer, geen 
bemesting, extensieve bemesting, veel watervegetatie, hoge oevervegetatie, open landschap 
Snor 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, L 
-natuurdoeltypen: 3.4 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, open landschap 
Strandplevier 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 vf, 3.2 vf, 33 vf, 3.4 f, 4.B2 f 
-ecotopen: Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf vf, Lk-lmb vf, Lr-1 vf, Lr-2mb vf, Lg-1 vf, Hk-lf vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, zandige bo­
dem, kleiige bodem, schelpenbodem, schelpenoever, zandstrandjes 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, lage oevervegetatie, open landschap 
Tapuit 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 vf, 33 vf, 3.5 f, 4.1 f, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lr-2mb vf, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Hk-lf vf, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, open zand, 
open grazig, extensief akkerbeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, open landschap, half­
open landschap 
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Torenvalk 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.5 f, 3.6 v, 3.7 v, 3.8 v, 4.1 f, 4.2 f, 4.B(2.1) vfw 
-ecotopen: Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-2mb f, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Lb-1 v, Lb-2 v, 
Lb-3 v, Hk-lff, Hr-lf f, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f, Hb-1 v, Hb-2 v, Hb-3 v 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: -
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazlngsbeheer, extensief maaibeheer, extensief ak-
kerbeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, open landschap, halfopen landschap 
Tureluur 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 vf, 3.2 vf, 3.3 vf, 3.5 vf, 4.1 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lk-lf vf, Lk-lmb vf, Lr-2mb vf, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lg-3 vf, Hk-lf vf, Hg-1 vf, Hg-2 
vf, Hg-3 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, inundatie posi­
tief, zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem, slikoever 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast begrazingsbeheer, aangepast maaibeheer, kortgrazig, 
extensieve bemesting, intensieve bemesting, open landschap 
Velduil 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl (L tot 1994) 
-natuurdoeltypen: 3.1 f, 3.2 f, 3.3 vfw, 3.4 vfw, 3.5 f, 3.6 v, 4.1 f, 4.2 f, 4.B2 vfw, 4.B(2.1) vfw 
-ecotopen: Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f vfw, Lr-2mb vfw, Lr-3 f, Lr-4 vfw, Lg-1 vfw, Lg-2 
f, Lb-1 v, Hk-lff, Hr-lf vf, Hr-2 vfw, Hr-3 fW, Hg-1 f, Hg-2 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, extensief riet-
landbeheer, extensief akkerbeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, open landschap 
Visdief 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.1 v, 3.2 v, 3.3 v, 3.4 f, 4.1 v, 4.B2 f, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf v, Lk-lmb v, 
Lr-1 f, Lr-2f vf, Lr-2mb vf, Lr-3 f, Lr-4 f, Lg-1 v, Hk-lf v, Ow f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, helder 
water, inundatie positief, eilandjes tbv broeden 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, open zand, 
open grazig, open landschap, verstoring negatief 
Waterral 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.4 vfw, 4.B2 vfw, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vfw, Lk-lf f, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw, Lg-1 vf, Lb-1 vf, Lb-2 f, 
Hr-2 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, kleiige bodem, venige bodem, inundatie 
positief 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, veel watervegetatie, hoge oevervegeta-
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tie, halfopen landschap, open landschap 
Watersnip 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fw, 3.2 vfw, 3.3 vfw, 3.4 vfw, 4.1 vfw, 4.B2 vfw, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lk-lf vfw, Lk-lmb fw, Lr-2f vf, Lr-3 vfw, Lr-4 vfw, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lg-3 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, zandige bo­
dem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be-
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, extensieve bemesting, intensieve bemesting, open land­
schap, halfopen landschap 
Wielewaal 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D3 , L 
-natuurdoeltypen: 3.6 f, 3.7 vf, 3.8 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Lb-1 f, Lb-2 vf, Lb-3 vf, Hb-1 f, Hb-2 vf, Hb-3 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: -
-trefwoorden beheer/landschap: halfopen landschap, besloten landschap 
Woudaapje 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: L 
-natuurdoeltypen: 3.4 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh vf, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, helder water, kleiige 
bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie, halfopen land­
schap 
Zomertaling 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 vf, 33 vf, 3.4 vf, 3.5 vf, 4.1 vf, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Oh f, Lk-lf vf, Lr-1 vf, Lr-2f vf, Lr-2mb vf, Lr-3 vf, Lr-4 vf, Lg-1 vf, Lg-2 vf, Lg-3 
vf, Hk-lf vf, Hr-2 vf 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, kleiige bodem, venige 
bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be­
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, extensief rietmaaibeheer, geen bemesting, extensieve be­
mesting, veel watervegetatie, hoge oevervegetatie, open landschap, halfopen landschap 
Zwarte stern 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.0 vf, 3.1 f, 3.2 f, 3.4 vf, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4.B2 vf, 4.B(2.1) vf 
-ecotopen: Mz-1 f, Mz-2 f, Mw f, Oz-1 f, Oz-2 f, Ow vf, Oh vf, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-
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2f vf, Lr-3 vf, Lr-4 f, Lg-1 f, Lg-2 f, Hk-lf f, Hr-lf f, Hr-2 f, Hr-3 f, Hg-1 f, Hg-2 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, inundatie 
positief, zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, ruig grasland, 
extensief rietmaaibeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, veel watervegetatie, open land­
schap, halfopen landschap 
4.3 NIET-BROEDVOGELS 
Van de geselecteerde niet-broedende watervogels zijn 8 soorten ook doelsoort als broed-
vogel: Grauwe gans, Grutto, Kluut, Lepelaar, Pijlstaart, Tureluur, Visdief en Zwarte 
stern. De toevoeging * bij de functie-aanduiding f en s van ecotopen betekent 'indien 
geïnundeerd'. 
Aalscholver 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 s, 3.8 s, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Lk-lf s, Lk-lmb s, 
Lk-2 s, Lb-2 s, Hk-lf s, Hk-2 s, Hb-2 s 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap, halfopen landschap 
Bergeend 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 FS, 4B(2.1) FS 
-ecotopen: Ow fs, Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs* 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, dynamiek 
waterpeil positief, inundatie positief 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, extensief maaibeheer, aangepast be­
grazingsbeheer, aangepast maaibeheer, pollig grasland, geen bemesting, extensieve bemesting, 
veel watervegetatie, open landschap 
Bonte strandloper 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Dl, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.2 fs 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs* 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, modderige waterbodem, zandige bo­
dem, kleiige bodem, inundatie positief 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, lage oevervegetatie, open landschap 
Brandgans 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.2 fs, 33 fs, 4.1 f 
-ecotopen: Mz-1 s, Mz-2 s, Oz-1 s, Oz-2 s, Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 fs, Lg-1 f, Lg-3 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4, kleiige bodem, inundatie 
positief 
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-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, intensieve bemesting, open landschap 
Dwergmeeuw 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: open landschap 
Grauwe gans 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 2(1) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 s, 3.1 fs, 3.3 f, 3.4 f, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4B2 f, 4B(2.1) s 
-ecotopen: Mz-1 s, Mz-2 s, Oz-1 s, Oz-2 s, Oh fs, Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-2mb 
f, Lr-3 f, Lr-4 f, Lg-1 f, Lg-3 f, Hk-lf f, Hr-4 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Grote zaagbek 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 3 (1) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4, helder water 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap 
Grutto 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.3 fs, 3.5 fs, 4.1 fs, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 f, Lg-1 fs*, Lg-2 fs*, Lg-3 f, Hg-1 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: inundatie positief; zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Kievit 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 33 fs, 3.5 fs, 4.1 fs, 4.2 fs 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 fs, Lg-1 fs*, Lg-2 fs, Lg-3 fs, Hr-4 fs, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, inundatie positief, zandige bodem, kleii­
ge bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, extensieve bemesting, intensieve bemesting, open 
landschap 
Kleine mantelmeeuw 
-internationaal belang: 1 
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-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 3.2 f, 3.5 f, 4.1 f, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs, Lk-lf fs, Lk-
lmb fs, Lg-1 f, Lg-2 f, Lg-3 f, Hk-2 s, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: open landschap 
Kleine rietgans 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl (Koffijberg et al. 1997). In SO VON (1987) zijn ook aangegeven: Y2, Y4, Y5, 
Dl, D2 en L. 
-natuurdoeltypen: 3.0 s, 3.3 f, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4B(2.1) s 
-ecotopen: Mz-1 s, Mz-2 s, Oz-1 s, Oz-2 s, Lg-1 f, Lg-3 f, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, kleiige bodem, venige bodem, inundatie positief 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, intensieve bemesting, open landschap 
Kleine zwaan 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 33 f, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Oz-1 s, Oz-2 s, Ow fs, Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 f, Lg-1 f*, Lg-2 f*, Lg-3 f, Hr-4 f, 
Hg-1 f, Hg-2 f Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, inundatie positief, kleiige 
bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, extensieve bemesting, intensieve bemesting, veel wa­
tervegetatie, open landschap 
Kluut 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 f, 33 f, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs* 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Kolgans 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, L 
-natuurdoeltypen: 3.0 s, 3.3 f, 3.5 f, 4.1 f, 4.2 f, 4B(2.1) s 
-ecotopen: Mz-1 s, Mz-2 s, Oz-1 s, Oz-2 s, Lr-1 f, Lg-1 f, Lg-3 f, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, inundatie positief, zandige bodem, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, intensieve bemesting, open landschap 
Krakeend 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 3.4 f, 4.2 fs, 4B2 f, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs, Ow fs, Oh f, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f f, 
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Lr-2mb f, Lr-3 f, Lg-1 fs*, Lg-2 fs* 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, inundatie positief, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: pollig grasland, ruig grasland, extensief rietmaaibeheer, intensief 
rietmaaibeheer, geen bemesting, extensieve bemesting, veel watervegetatie, open landschap, 
halfopen landschap 
Kuifeend 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 4 (3) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-2 fs, Dz-2 fs, Mz-2 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap, fuiken: verdrinkingsdood 
Lepelaar 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 32 f, 33 f, 3.4 f, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: oz-1 fs, Oz-2 fs, Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-2mb f, Lr-3 f, Lg-1 f, Lg-2 
f, Lg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Middelste zaagbek 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap, fuiken: verdrinkingsdood 
Nonnetje 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 3 (1) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, fuiken: verdrinkingsdood, open landschap 
Pijlstaart 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y, Y4, YS, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 33 f, 3.4 f, 3.5 f, 4.1 fs, 4B2 f, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs, Ow fs, Oh f, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lr-2f f, 
Lr-2mb f, Lr-3 f, Lr-4 f, Lg-1 fs*, Lg-2 fs* 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
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Scholekster 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 f, 3.3 f, 3.5 fs, 4.1 fs, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs*, Lg-2 fs*, Lg-3 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, inundatie positief, zandige bodem, kleii­
ge bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, intensieve bemesting, open landschap 
Smient 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 s, 33 f, 3.5 f, 4.1 f, 4B(2.1) s 
-ecotopen: Mz-1 s, Mz-2 s, Oz-1 s, Oz-2 s, Ow fs, Oh f, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lr-1 f, Lg-1 fs*, 
Lg-2 f, Lg-3 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, inundatie positief, kleiige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, pollig grasland, intensieve bemesting, open landschap 
Stormmeeuw 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 3.2, 3.5 fs, 4.1 f, 4.2 f, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 fs, Zz-2 fs, Dz-1 fs, Dz-2 fs, Mz-1 fs, Mz-2 fs, Oz-2 fs, Lk-lf f, Lk-lmb f, Lg-
1 fs*, Lg-2 fs*, Lg-3 f, Hr-4 f, Hg-1 f, Hg-2 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, inundatie 
positief 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, extensieve bemesting, intensieve bemesting, open 
landschap 
Tafeleend 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 3 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-2 fs, Dz-2 fs, Mz-2 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen waterplanten, open landschap, fuiken: verdrinkingsdood 
Toppereend 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 5 (3) 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-2 fs, Dz-2 fs, Mz-2 fs, Oz-1 fs, Oz-2 fs 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie, open landschap, fuiken: verdrinkingsdood 
Tureluur 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
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-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 fs, 3.5 fs, 4.1 fs, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs*, Lg-2 fs*, Lg-3 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Visdief 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2 ,Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 fs, 3.2 s, 3.5 fs, 4.1 fs, 4B(2.1) fs 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 fs, Oz-2 fs, Lk-lf s, Lk-lmb s, 
Lk-2 s, Lg-1 fs*, Lg-2 fs*, Hk-lf s, Hk-2 s 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: zie broedvogels 
Wulp 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 fs, 3.5 fs, 4B(2.1) 
-ecotopen: Lk-lf fs, Lk-lmb fs, Lg-1 fs*, Lg-2 fs*, Lg-3 f, Hg-3 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, inundatie positief, zandige bodem, kleii­
ge bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: kortgrazig, extensieve bemesting, intensieve bemesting, open 
landschap, halfopen landschap 
Zwarte stern 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 3 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2, D3 
-natuurdoeltypen: 3.0 f, 3.2 s, 3.4 f, 3.5 f, 4B(2.1) f 
-ecotopen: Zz-1 f, Zz-2 f, Dz-1 f, Dz-2 f, Mz-1 f, Mz-2 f, Oz-1 f, Oz-2 f, Ow f, Oh f, Lk-lf fs, 
Lk-lmb fs, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-2mb f, Lr-3 f, Lg-1 f, Lg-2 f, Hk-lf s, Hr-lf f, Hg-1 f, Hg-2 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zie broedvogels 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand; zie broedvogels 
4.4 AMFIBIEËN 
Rugstreeppad 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: PM 
-natuurdoeltypen: 3.1 vfw, 3.2 vf, 3.4 f, 3.5 f, 3.6 w, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh vfw, Lk-lf vf, Lk-lmb vf, Lr-1 f, Lr-2f f, Lr-3 f, Lg-2 f, Hk-2f vfw, Hr-lf f, Hr-
2 f, Hg-1 f, Hg-2 f 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, neutraal water, basisch 
water, zoet, zwak brak, flauwe oever, zandige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: watervegetatie aanwezig, lage oevervegetatie, open landschap, 
halfopen landschap 
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4.5 REPTIELEN 
Ringslang 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y2 
-natuurdoeltypen: 3.3 vfw, 3.4 vfw, 3.5 fw, 3.6 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Oh vfw, Lk-lmb vfw, Lr-1 vfw, Lr-2f vfw, Lr-2mb vfw, Lr-3 vfw, Lg-1 vfw, Lg-2 
vfw, Lb-1 vfw, Hr-lf vfw, Hr-2 vfw, Hg-1 vfw, Hg-2 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, dynamiek waterpeil ne­
gatief, riet/biezenoever, zandige bodem, venige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: hoge oevervegetatie, halfopen landschap, broeihopen (t.b.v. ei-
afzet) 
4.6 VISSEN 
Fint 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM.'l 
-watersystemen: Y1 (Nijssen & De Groot 1987) 
-natuurdoeltypen: 3.0 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Zz-1 fw, Zz-2 fw, Dz-1 fw, Dz-2 fw, Mz-1 fw, Mz-2 fw, Oz-1 vfw, Oz-2 vfw, Ow 
vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, dynamiek waterpeil positief (tij), ritme peilfluctuaties natuurlijk, grindbodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen watervegetatie 
Kolblei 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Zz-1 fw, Zz-2 fw, Dz-1 fw, Dz-2 fw, Mz-1 fw, Mz-2 fw, Oz-1 vfw, Oz-2 vfw, Ow 
vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, zoet, modderige waterbodem 
-trefwoorden beheer/landschap: waterplanten aanwezig 
Rivierdonderpad 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.0 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Zz-1 fw, Zz-2 fw, Dz-1 fw, Dz-2 fw, Mz-1 fw, Mz-2 fw, Oz-1 vfw, Oz-2 vfw, Ow 
vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, helderheid water t.o.b., zoet, grindbodem, vaste waterbodem, flauwe oever 
-trefwoorden beheer/landschap: niet te dichte watervegetatie 
Spiering 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 3 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.0 vfw, 4B(2.1) vfw 
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-ecotopcn: Zz-1 fw, Zz-2 fw, Dz-1 fw, Dz-2 fw, Mz-1 fw, Mz-2 fw, Oz-1 vfw, Oz-2 vfw, Ow 
vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4, doorzicht > 100 cm, vaste waterbodem, grind 
-trefwoorden beheer/landschap: waterplanten aanwezig 
Winde 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 vfw, 4B(2.1) vfw 
-ecotopen: Zz-1 fw, Zz-2 fw, Dz-1 fw, Dz-2 fw, Mz-1 fw, Mz-2 fw, Oz-1 vfw, Oz-2 vfw, Ow 
vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, waterdiepte 3, water­
diepte 4 
-trefwoorden beheer/landschap: waterplanten aanwezig 
4.7 DAGVLINDERS 
Grote vuurvlinder 
-internationaal belang: 3 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.0 w, 3.1 vfw, 3.2 vfw, 33 vfw, 3.4 vfw, 3.5 vfw, 4B(2.1) w 
-ecotopen: Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lg-1 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: waterdiepte 1, natte bodem, kleinschalig 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, waardplant waterzuring, verlanding 
4.8 SPRINKHANEN 
Moerassprinkhaan 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.2 vfw, 3.4 vfw, 3.5 vfw 
-ecotopen: Lr-2f vfw, Lr-3 vfw, Lg-1 vfw, Lg-2 vfw 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief graslandbeheer, extensief begrazingsbeheer, exten­
sief maaibeheer, ruig grasland 
4.9 HOGERE PLANTEN 
Aimbloemige waterbies 
"internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-4), Lk-lmb (2-4) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, zwak brak, zandige bodem, lemige bodem, venige 
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bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak=zure bodem, zwak basische 
bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, 
kortgrazig, geen bemesting 
Bevertjes 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, lemige bodem, 
huemeuze bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, basische bodem, 
vochtige bodem, matig droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, kortgrazig, geen bemesting, extensieve 
bemesting 
Biestarwegras 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: sedimentatie positief, brak, zandige bodem, minerale 
bodem, oligotrofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, droge bo­
dem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, open zand, geen bemesting 
Blauwe zeedistel 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: sedimentatie positief, zoet, zandige bodem, oligotrofe 
bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open zand, geen bemesting 
Blauw walstro 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 4.1, 4.2 
-ecotopen: Lg-1, Hk-1(3), Hr-4, Hg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, mesotrofe bo­
dem, zwak basische bodem, basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, extentief akkerbeheer, 
extensieve bemesting 
Bont kroonkruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.6 
-ecotopen: - (Hg-1) 
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-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandige bodem, zavelige bodem, minerale bodem, 
humeuze bodem, stikstofrijke bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, 
droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, ruig grasland, extensieve be­
mesting 
Bonte paardestaart 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, zandstrandjes, zandige bodem, zavelige bodem, 
minerale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, voch­
tige bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, extensief maaibeheer, 
extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Brede orchis 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, lemige bo­
dem, venige bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, 
natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, pollig grasland, 
ruig grasland, geen bemesting 
Buntgras 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, inundatie negatief, oligotrofe bodem, neutrale 
bodem, zwak zure bodem, zure bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open zand, geen bemesting 
Draadklaver 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) (Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zoet, zwak brak, inundatie negatief, zandige bodem, 
zavelige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, vochti­
ge bodem, matig droge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast begrazingsbeheer, intensief begrazings- en maaibeheer, 
kortgrazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
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Duinviooltje 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek/abiotiek: zandstrandjes, inundatie negatief, oligotrofe bodem, 
mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open zand, open grazig, 
geen bemesting 
Duits viltkruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, mine­
rale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, droge bodem, wisselvochtige 
bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open zand, open grazig, geen be­
mesting 
Dunstaart 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (1-3), Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: sedimentatie positief, zwak basisch water, brak, zandstrandjes, 
inundatie positief, zandige bodem, zavelige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, eutrofe 
bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, wissel-
vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open 
grazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Dwergbloem 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, flauwe oever, zandstrandjes, zandige bodem, lemige bo­
dem, minerale bodem, mesotrofe bodem, zwak zure bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: intensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, kort grazig, 
geen bemesting 
Dwergviltkruid 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, mine-
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rale bodem, oligotrofe bodem, mesotrofe bodem, zwak zure bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open zand, open grazig, geen bemesting 
Dwergvlas 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-3), Lk-lmb (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandstrandjes, zandige bodem, minerale bo­
dem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Dwergzegge 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandstrandjes, oligotrofe bodem, mesotrofe 
bodem, neutrale bodem, zwakzure bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem, 
wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Echt lepelblad 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lr-1, Lr-2mb 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: eutroof water, zwak-basisch water, zwak brak, brak, 
riet/biezenoever, inundatie positief, zavelige bodem, kleiige bodem, venige bodem, humeuze bo­
dem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, 
vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, ruig grasland, extensieve bemesting 
.Echteheemst 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lr-2mb 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, sedimentatie positief, erosie nega­
tief, eutroof water, zwak basische water, zwak brak, brak, flauwe oever, riet/biezenoever, inun­
datie positief, zandige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke 
bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, geen rietmaaibeheer, extensief 
rietmaaibeheer, extensieve bemesting, hoge oevervegetatie 
Eekhoorngras 
-internationaal belang: 0 
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-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek; zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, zavelige bo­
dem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, matig droge bo­
dem, droge bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast 
maaibeheer, aangepast begrazingsbeheer, open grazig, kortgrazig, geen bemesting, extensieve 
bemesting 
Engelse alant 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y1 
-natuurdoeltypen: 3.4 
-ecotopen: Lr-2f, Lr-3 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, natuurlijke peilfluctuatie, eutroof 
water, zoet, flauwe oever, steile oever, kunstmatige oever, inundatie positief, zandige bodem, 
zavelige bodem, kleiige bodem, humeuze bodem, eutrofe bodem, basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, ruig grasland 
Engels gras 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1,33 
-ecotopen: Lk-lmb (1-3), Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak brak, brak, inundatie positief, zandige bodem, zavelige 
bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische 
bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, droge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast maaibeheer, aangepast begrazingsbeheer, intensief 
begrazings- en maaibeheer, open grazig, extensieve bemesting 
Engels lepelblad 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (1-3), Lr-2mb, Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, brak, afslagoever, zavelige bodem, 
kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, zwak ba­
sische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, ruig gras­
land, intensieve bemesting 
Engels slijkgras 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3), Oh 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, sedimentatie positief, eutroof wa­
ter, zwak basisch water, basisch water, ijsvrij water, brak, flauwe oever, slik-oever, inundatie po­
sitief, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stik­
stofrijke bodem, eutrofe bodem, basische bodem, natte bodem 
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-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, pollig grasland, geen bemesting, extensieve bemesting 
Fijn goudscherm 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3), Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, brak, kunstmatige oever, inundatie 
positief, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, zwak 
basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, ruig grasland, extensieve 
bemesting 
Fijne kervel 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.6 
-ecotopen: Lb-1, Hr-lf, Hb-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, zandige bodem, zavelige bodem, minerale 
bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, matig dro­
ge bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open zand, extensieve bemesting 
Fraai duizendguldenkruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4, YS, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (1-3), Lk-lmb (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, brak, zandstrandjes, zandige bodem, zavelige 
bodem, kleiige bodem, minerale bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, kort grazig, extensieve 
bemesting 
Franse silene 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Lk-lf{2,3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, zwak 
basische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: open grazig, geen bemesting 
Geelhartje 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1,3.2,3.5 
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-ecotopen: Hk-lf (1-4), Lk-lf (1-4), Lk-lmb (1-4), Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandstandjes, zandige bodem, zavelige bodem, 
lemige bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, ma­
tig droge bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, kortgrazig, geen be­
mesting 
Gele hoornpapaver 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: sedimentatie positief, zoet, zwak brak, schelpenoever, inundatie 
positief, zandige bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwakbasische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open zand, geen bemesting, extensieve bemesting 
Gelobde maanvaren 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) (Lg-1, Hg-1) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, minerale bodem, oli-
gotrofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, matig droge bodem, dro­
ge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, kortgrazig, 
geen bemesting 
Gestreepte klaver 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) (Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: inundatie negatief, zandige bodem, minerale bodem, mesotrofe 
bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open 
grazig, kortgrazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Gewone dophei 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4 
-natuurdoeltypen: 32 
-ecotopen: Lk-lf(2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak zuur water, zuur water, zoet, flauwe oever, zandige bodem, 
venige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, oligotrofe bodem, zwak zure bodem, zure bo­
dem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open zand, 
open grazig, geen bemesting 
Gewone vleugeltjesbloem 
-internationaal belang: 2 
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-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y1 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, minerale bodem, hu-
meuze bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodemzwak zure bodem, zwak basische bodem, 
vochtige bodem, matig droge bodem, droge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, kortgrazig, geen bemesting 
Graslathyrus 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zavelige bodem, lemige bodem, minerale bodem, humeuze 
bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, ruig grasland, exten­
sieve bemesting 
Groenknolorchis 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y1 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zandige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, oligotrofe 
bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, kortgrazig, geen bemesting 
Groot nimfkruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y5 
-natuurdoeltypen: 3.0 
-ecotopen: Ow 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 3, waterdiepte 4, eutroof water, doorzicht 0-50 cm, 
doorzicht 50-100 cm, doorzicht >100 cm, doorzicht t.o.b., neutraal water, zwak basisch water, 
zoet, zwak brak, modderige waterbodem 
-trefwoorden beheer/landschap: watervegetatie aanwezig 
Groot zeegras 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.0 
-ecotopen: Ow 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: erosie negatief, sedimentatie positief, eutroof water, doorzicht 
water >100 cm, basisch water, ijsvrij water, brak, inundatie positief, zandige bodem, zavelige bo­
dem, kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, basische bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast begrazingsbeheer 
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Harkelijn 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y1 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-4), Lk-lmb (2-4), (Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, inundatie negatief, mesotrofe bodem, neutrale 
bodem, zwak zure bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast be-
grazingsbeheer, kortgrazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Heelbeen 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf(2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, minerale bodem, humeu­
ze bodem, mesotrofe bodem, zwak basische bodem, matig droge bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Helm 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y2, Y3, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: sedimentatie positief, erosie negatief, zoet, zandstrandjes, inun­
datie negatief, zandige bodem, oligotrofe bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open zand, geen bemesting, cultuur­
relict 
Kale vrouwenmantel 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, humeuze bodem, mesotrofe bodem, zwak basische bodem, 
vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, kortgrazig, geen bemesting, extensieve 
bemesting 
Kamgras 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.5, 4.1 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2, Lg-3, Hg-3 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, lemige 
'bodem, venige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem, 
wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: intensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, kortgrazig, 
pollig grasland, extensieve bemesting 
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Klein bronkruid 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-4) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, zavelige bodem, venige bodem, mesotrofe 
bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast maaibeheer, aangepast 
begrazingsbeheer, open grazing, intensief rietmaaibeheer, extensieve bemesting 
Klein slijkgras 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3) (Oh) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, sedimentatie positief, eutroof wa­
ter, zwak basisch water, basisch water, ijsvrij water, brak, flauwe oever, slik-oever, inundatie po­
sitief, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, 
eutrofe bodem, basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, pollig grasland, geen bemesting, 
extensieve bemesting 
Knolvossestaart 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3 
-natuurdoeltypen: 3.2, 33 
-ecotopen: Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: eutroof water, zwak basisch water, zwak brak, brak, inundatie 
positief, kleiige bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast begrazingsbeheer, kortgrazig, extensieve bemesting 
Knopbies 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf 92-3), Lk-lmb (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandstrandjes, zandige bodem, minerale bo­
dem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem, 
wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, pollig grasland, geen bemesting 
Kwelderzegge 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.3 
-ecotopen: Lk-lmb(l-3), Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: brak, inundatie positief, zandige bodem, zavelige bodem, eu-
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trofe bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, pollig grasland, extensieve be­
mesting 
Lamsoor 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (1-3), Lr-2mb 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, peilfluctuaties natuurlijk, sedimen­
tatie positief, eutroof water, zwak basisch water, basisch water, brak, flauwe oever, zavelige bo­
dem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, 
zwak basische bodem, basische bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, pollig grasland, extensieve bemesting 
Lathyruswikke 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, YS, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (2-3) (Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, minerale bodem, me-
sotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, droge bodem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open 
grazig, kortgrazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Loos blaasjeskruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.0 
-ecotopen: Ow, Oh 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, mesotroof water, doorzicht t.o.b., 
zwak zuur water, zoet, zandige bodem, venige bodem, mesotrofe bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: waterplanten aanwezig 
Moeraskartelblad 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, venige bodem, humeuze bodem, oligo-
trofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, natte bodem, vochtige bo­
dem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, geen bemesting 
Moerasp aardebloem 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.3 
-ecotopen: Lk-lf (2-4), Lk-lmb (2-4), Lg-1 (Lg-2) 
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-trefwoorden inrichting/abiotiek: mesotroof water, neutraal water, zwak zuur water, zoet, zwak 
brak, brak, zandige bodem, zavelige bodem, lemige bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak zure bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, kortgrazig, geen be­
mesting 
Moeraswespenorchis 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, afslagoever, zandstrandjes, zandige bodem, minerale bo­
dem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem, 
wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, extensief maaibeheer, 
extensief begrazingsbeheer, open grazig, pollig grasland, ruig grasland, geen bemesting 
Moeraswolfsklauw 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf(2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, oligotrofe bodem, zwak zure bodem, zure 
bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: open zand, geen bemesting 
Moeslook 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4 
-natuurdoeltypen: 3.6 
-ecotopen: Lb-1, Hr-lf, Hb-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zavelige bodem, overslaggrond, humeuze bodem, minerale bo­
dem, stikstofrijke bodem, zwak basische bodem, matig droge bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, ruig grasland, extensieve bemesting 
Muizeoor 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) (Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: inundatie negatief, zandige bodem, zavelige bodem, minerale 
bodem, oligotrofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische 
bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast 
maaibeheer, aangepast begrazingsbeheer, open grazig, kortgrazig, geen bemesting, extensieve 
bemesting 
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Muurganzevoet 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf(2,3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bo­
dem, stikstofrijke bodem, eutrofe bodem, basische bodem, vochtige bodem, matig droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: intensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, intensieve 
bemesting 
Overblijvende hartbloem 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, oligo-
trofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Parnassia 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y4 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (1-4), Lk-lmb (1-4) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neu­
trale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem, wissel-
vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, extensief maaibeheer, 
open grazig, geen bemesting 
Platte bies 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3,3.5 
-ecotopen: Lk-lf 91-4), Lk-lmb (1-4), Lg-1, Hg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, brak, flauwe oever, inundatie positief, zandige 
bodem, zavelige bodem, venige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, 
zwak zure bodem, zwak basische bodem, natte bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast be­
grazingsbeheer, intensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, kortgrazig, geen bemesting, 
extensieve bemesting 
Rond wintergroen 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y3, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.6 
-ecotopen: Lb-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak basisch water, zoet, flauwe oever, zandige bodem, humeu-
ze bodem, oligotrofe bodem,zwak basische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, geen bemesting 
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Ruige anjer 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.5, 3.6 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2, Lb-1, Hr-lf, Hb-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, zavelige bodem, mi­
nerale bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure 
bodem, zwak basische bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open grazig, ruig grasland, geen 
bemesting 
Ruw vergeet-mij-nietje 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, indundatie negatief, zandige bodem, mesotrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak basische bodem, droge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open 
zand, open grazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Scheve hoornbloem 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, mesotrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open grazig, geen bemesting 
Schorrekruid 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb 91-4), Lr-2mb, Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak basisch water, basisch water, brak, slik-oever, inundatie 
positief, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, eutrofe bodem, 
zwak basische bodem, basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, open grazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Schraallandpaardebloem 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y3 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, venige bodem, humeuze bodem, me-
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sotrofc bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, natte bodem, vochtige bodem, wisselvochtige 
bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast maaibeheer, aangepast 
begrazingsbeheer, kortgrazig, pollig grasland, geen bemesting, extensieve bemesting 
Selderij 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3), Lr-1, Lr-2mb, Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, peilfluctuaties natuurlijk, peilfluc-
tuaties kunstmatig, sedimentatie positief, eutroof water, zwak basisch water, zwak brak, brak, 
flauwe oever, steile oever, kunstmatige oever, afslagoever, riet/biezenoever, slik-oever, inundatie 
positief, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, humeuze bodem, stikstofrijke bodem, 
eutrofe bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open grazig, ruig grasland, extensief rietmaaibeheer, extensieve bemesting, lage oe­
vervegetatie, hoge oevervegetatie 
Sierlijke vetmuur 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (1-4), Lk-lmb (1-4) 
-trefwoorden inrichting/abiotielc zoet, zwak brak, brak, flauwe oever, zandstrandjes, zandige 
bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, matig voch­
tige bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, open zand, open grazig, geen bemes­
ting 
Slanke gentiaan 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, neu­
trale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer,extensief begrazingsbeheer, open grazig, kortgrazig, pollig 
grasland, geen bemesting 
Snavelruppia 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 
-ecotopen: Ow 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 2, waterdiepte 3, waterdiepte 4, dynamiek waterpeil 
positief, peilfluctuaties natuurlijk, peilfluctuaties kunstmatig, eurtroof water, doorzicht 0-50 cm, 
doorzicht 50-100 cm, doorzicht > 100 cm, doorzicht t.o.b., zwak basisch water, brak, vaste wa­
terbodem, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensieve bemesting 
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Spindotterbloem 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y1 
-natuurdoeltypen: 3.4 
-ecotopen: Lr-3 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 1, waterdiepte 2, dynamiek waterpeil positief, na­
tuurlijke peilfluctuatie, eutroof water, zwak basisch water, basisch water, zoet, flauwe oever, 
riet/biezenoever, inundatie positief, minerale bodem, stirkstofrijke bodem, eutrofe bodem, zwak 
basische bodem, basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief rietmaaibeheer, hoge oevervegetatie 
Stekende bies 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Y4 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.4, 4B2,3.0 
-ecotopen: Lk-lf (2), Lk-lmb (2-3), Lr-3 (Lg-1) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: mesotroof water, eutroof water, zoet, zwak brak, brak, flauwe 
oever, riet/biezenoever, zandstrandjes, inundatie positief, zandige bodem, minerale bodem, me-
sotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige 
bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief maaibeheer, pollig grasland, ruig grasland, intensief rietmaaibeheer, geen 
bemesting 
Stijf vergeet-mij-nietje 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf(2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, oligotrofe bodem, zwak 
zure bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, open zand, 
open grazig, geen bemesting 
Strandbiet 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: -
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf, (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, sedimentatie positief, zwak bak, 
brak, kunstmatige oever, schelpenoever, inundatie positief, zandige bodem, zavelige bodem, 
kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, basische bodem, vochti­
ge bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, extensieve bemesting 
Strandduizendguldenkruid 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
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-watersystemen: Yl, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (1-3), Lk-lmb (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandstrandjes, inundatie positief, zandige bo­
dem, oligotrofe bodem, mesotrofe bodem, zwak basische bodem, vochtige bodem, wisselvochti-
ge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, open grazig, geen bemesting 
Tandjesgras 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 
-natuurdoeltypen: 3.1,3.2 
-ecotopen: Hk-lf (2-4), Lk-lf (2-4) (Lg-2, Lg-2, Hg-1, Hg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, inundatie negatief, zandige bodem, venige bodem, oligo­
trofe bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, vochtige bodem, matig dro­
ge bodem, droge bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast maaibeheer, aangepast begrazingsbeheer, kortgrazig, 
geen bemesting 
Veenreukgras 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.4, 3.5 
-ecotopen: Lr-2f, Lg-1, Lg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, venige bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, zwak 
zure bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, ruig grasland, geen bemesting 
Viltroos 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4 
-natuurdoeltypen: 3.6 
-ecotopen: Lb-1, Hb-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: inundatie negatief, zandige bodem, lemige bodem, mesotrofe 
bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, matig droge bodem, droge 
bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: zeer extensief begrazings- en maaibeheer, extensief begrazingsbe­
heer, geen bemesting, extensieve bemesting 
Vleeskleurige orchis 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lf (2-4), Lk-lmb (2-4) (Lg-1, Lg-2) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, zavelige 
bodem, lemige bodem, venige bodem, humeuze bodem, oligotrofe bodem, mesotrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak zure bodem, zwak basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, extensief maaibeheer, pollig 
grasland, ruig grasland, intensief rietmaaibeheer, geen bemesting 
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Vogelpootklaver 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 2 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.1,3.5 
-ecotopen: Hk-lf (2-3), Lg-1, Lg-2, Hg-1, Hg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale 
bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak zure bodem, vochtige bodem, matig droge bo­
dem, wisselvochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: aangepast maaibeheer, intensief begrazings- en maaibeheer, open 
grazig, kortgrazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Waardzegge 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 0 
-watersystemen: Yl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, zandige bodem, zavelige bodem, humeuze 
bodem, eutrofe bodem, basische bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, kortgrazig 
Wilde kievitsbloem 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y3 
-natuurdoeltypen: 3.5 
-ecotopen: Lg-1, Lg-2 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, zavelige bodem, kleiige bodem, 
venige bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, natte 
bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, geen bemesting, extensieve bemesting 
Zanddoddegras 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Y2, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zandstrandjes, inundatie negatief, zandige bodem, oligo-
troge bodem, mesotrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefWoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open zand, open grazig, 
geen bemesting 
Zeealsem 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb(l-3), Lr-2mb, Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: dynamiek waterpeil positief, brak, kunstmatige oever, inundatie 
positief, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, zwak 
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basische bodem, basische bodem, vochtige bodem, dijk 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, ruig grasland, extensieve bemesting 
Zeegerst 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3), Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: brak, inundatie positief, inundatie negatief, zavelige bodem, 
kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: intensief begrazings- en maaibeheer, open grazig, extensieve 
bemesting, intensieve bemesting 
Zeeraket 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.1 
-ecotopen: Hk-lf (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak brak, zandstrandjes, inundatie positief, zandige bodem, 
minerale bodem, mesotrofe bodem, zwak basische bodem, droge bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, extensieve bemesting 
Zeerus 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Dl 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (2-3), Lr-2mb, Lg-1 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: sedimentatie positief, brak, inundatie positief, zandige bodem, 
zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, zwak basi­
sche bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, zeer extensief begrazings- en 
maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, ruig grasland, extensieve bemesting 
Zeevetmuur 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.2,3.3 
-ecotopen: Lk-lf (1-3), Lk-lmb (1-3) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: brak, flauwe oever, zandstrandjes, zandige bodem, zavelige 
bodem, minerale bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, neutrale bodem, zwak basische bo­
dem, matig droge bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, open 
grazig, geen bemesting, extensieve bemesting 
Zilt torkruid 
-internationaal belang: 1 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.3 
-ecotopen: Lk-lmb (3-4), Lr-1, Lr-2mb, Lg-1 
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-trefwoorden inrichting/abiotiek: zoet, zwak brak, brak, riet/biezenoever, inundatie positief, zave-
lige bodem, kleiige bodem, venige bodem, humeuze bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, 
neutrale bodem, zwak basische bodem, natte bodem, vochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen begrazings- en maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, ruig 
grasland, extensief rietmaaibeheer, intensief rietmaaibeheer, extensieve bemesting 
Zilte waterranonkel 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.0 
-ecotopen: Ow 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 1, dynamiek waterpeil positief, peilfluctuaties na­
tuurlijk, eutroof water, doorzicht 0-50 cm, neutraal water, zwak basisch water, zoet, zwak brak, 
brak, vaste waterbodem, inundatie positief, zandige bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, mi­
nerale bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: geen bemesting, extensieve bemesting, intensieve bemesting 
Zilte zegge 
-internationaal belang: 2 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y4, Y5, Dl, D2 
-natuurdoeltypen: 3.2 
-ecotopen: Lk-lmb(l-3) (Lg-1) 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: zwak brak, brak, riet/biezenoever, inundatie positief, zandige 
bodem, zavelige bodem, kleiige bodem, minerale bodem, eutrofe bodem, zwak basische bodem, 
natte bodem, vochtige bodem, wisselvochtige bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief maaibeheer, extensief begrazingsbeheer, pollig grasland, 
extensieve bemesting 
Zompvergeet-mij-nietje 
-internationaal belang: 0 
-aandeel AZ/GZM: 1 
-watersystemen: Yl, Y2, Y3, Y4, Y5, Dl 
-natuurdoeltypen: 3.4, 4B2, 3.0 
-ecotopen: Lr-1, Lr-2f, Lr-3, Hr-lf, Hr-2, Lr-4, Hr-3 
-trefwoorden inrichting/abiotiek: waterdiepte 1, dynamiek waterpeil positief, zoet, zwak brak, 
flauwe oever, riet/biezenoever, slik-oever, zandstrandjes, inundatie positief, zandige bodem, za­
velige bodem, lemige bodem, venige bodem, mesotrofe bodem, eutrofe bodem, neutrale bodem, 
zwak zure bodem, zwak basische bodem, natte bodem 
-trefwoorden beheer/landschap: extensief begrazingsbeheer, aangepast begrazingsbeheer, intensief 
rietmaaibeheer, extensieve bemesting 
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5 GEBRUIK VAN DE DATABASE 
5.1 INLEIDING 
De database is gemaakt in Access. In de huidige versie zijn de volgende zoek-
/selectiemogelijkheden (query's) ingebouwd: 
-selectie op internationaal belang en aandeel in het Meren Ecotopen Stelsel; 
-selectie op watersystemen; 
-selectie op natuurdoeltypen; 
-selectie op ecotopen; 
-selectie op trefwoord inrichting; 
-selectie op trefwoord beheer; 
-selectie op soort. 
In paragraaf 5.2 worden de handelingen beschreven voor het uitvoeren van de gewenste 
zoek-/selectiemogelijkheden. Voor geavanceerdere toepassingen wordt naar de Access­
gebruikershandleiding verwezen. In paragraaf 5.3 wordt aangegeven hoe het mogelijk is 
een koppeling te maken met oppervlakte-gegevens van ecotopen en onderklassen. 
5.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING ZOEK-/SELECTIEMOGELIJKHEDEN 
Na het opstarten van de database kan worden gekozen uit 6 mogelijkheden (tabbladen): 
-tabellen; 
-query's; 
-formulieren; 
-rapporten (voor eigen gebruik); 
-macro's (voor eigen gebruik); 
-modulen (voor eigen gebruik). 
De eerste drie mogelijkheden worden hieronder toegelicht. 
Tabellen 
Hieronder staan de basistabellen. Alleen voor inhoudelijke wijzigingen is het gewenst 
deze tabellen te openen. 
Query's 
Hieronder staan de feitelijke zoek- en selectie-opdrachten. Er zijn twee typen bestanden: 
'tabel met soort intbel en aandeel mes' en uitvoertabellen. De gewenste tabel kan worden 
opgeroepen met 'openen' of'ontwerpen'. 
De 'tabel met soort intbel en aandeel mes' geeft per soort het internationaal belang en 
het aandeel in de grote zoete meren. De zoekmogelijkheden zijn op soort en op interna­
tionaal belang en aandeel in de grote zoete meren. 
Voor zoeken op soort dient in de kolom NL-naam (dan wel LAT-naam) geklikt te wor­
den, waarna via het rolmenu Bewerken en Zoeken (of via Control F) een zoekscherm in 
beeld komt. Hier kan de gewenste soort worden ingetypt. Door het aanklikken van Eer­
ste zoeken komt de cursor op de regel van de gezochte soort te staan. In plaats van het 
rolmenu kan ook de knop iül (zoeken) worden gebruikt. 
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Om alle soorten in een bepaalde klasse voor internationaal belang (0,1, 2 of 3) of met 
een bepaalde klasse voor aandeel in de grote zoete meren (idem) te selecteren, wordt 
gebruik gemaakt van de sorteer- of filteropdracht. Via Records, Sorteren en Op- of Af­
lopend sorteren, waarbij de cursor in de gewenste kolom moet staan, worden de records 
gesorteerd op de klassen 0,1, 2 en 3. Via Records, Filter en Selectiefilter, waarbij de 
cursor voor de gewenste klasse moet staan, wordt gefilteerd op de gewenste klasse; alleen 
de soorten met klasse 0,1, 2 of 3 komen in beeld. In plaats van het rolmenu kunnen ook 
de knoppen & (selectiefilter) en ^ (sorteren) worden gebruikt. 
Voor de uitvoertabellen geldt een andere manier van zoeken en/of selecteren. In de be­
treffende uitvoertabel dient de knop 'beeld' (meest linkse knop op de werkbalk) te wor­
den aangeklikt, zodat op 'gegevensbladweergave' wordt overgeschakeld (via het rolmenu 
onder het pijltje omlaag rechts naast deze knop kan dit ook worden aangeklikt). 
De gewenste soorten, watersystemen, natuurdoeltypen, ecotopen en/of trefwoorden die­
nen nu te worden ingevoerd. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden, afhankelijk van de 
gewenste selectie: op soort of op watersysteem/ ecotoop/ natuurdoeltype/ trefwoord. 
Voor selectie van soorten dienen de Nederlandse of Latijnse namen handmatig te wor­
den ingevoerd in de betreffende kolom op de regel 'criteria' (voor één soort) of op de 
regels 'criteria' en 'of en volgende. Door na het invoeren op de knop "beeld' te klikken 
komt de gewenste soort of komen de gewenste soorten in beeld, met daarachter de be­
treffende gegevens. 
Voor de selectie op watersysteem/ natuurdoeltype/ ecotoop/ trefwoord dient in de be­
treffende kolom van de 'gegevensbladweergave' de cursor op de regel 'criteria' te worden 
gezet. Door het aanklikken van de rechtermuisknop wordt een rolmenu zichtbaar. Klik 
op Opbouwen. In het invoerscherm dat in beeld komt, kan een watersysteem/ natuur­
doeltype/ ecotoop/ trefwoord in de middelste kolom worden geselecteerd door dubbel­
klikken (allen op alfabetische dan wel numerieke volgorde). Deze komt dan in de grote 
rechthoek te staan, klik vervolgens op OK. De rechte haken [ en ] dienen te worden 
verwijderd. Indien gewenst kunnen meerdere zoekcriteria worden opgegeven, elk in een 
aparte cel (onder elkaar). Overigens kunnen de zoekcriteria natuurlijk ook handmatig 
worden ingevoerd. Door vervolgens op de knop 'beeld' te klikken komt de gewenste se­
lectie in beeld. Het cijfer 1 geeft hier aan, dat aan het betreffende criterium wordt vol­
daan. 
Bij de natuurdoeltypen is het van belang dat de _ (in 3_0) wordt vervangen door een 
punt (dus 3.0), aangezien Access geen raad weet met dit symbool. 
Denk eraan de wijzigingen die door selecties in de database worden gemaakt niet 
op te slaan! Zowel, dan wordt elke volgende keer dat de query wordt geopend de 
opgeslagen selectie weergegeven in plaats van de complete database. 
Formulieren 
Hieronder staat het Totaalformulier alle info per soort'. Van elke soort staan hier de in 
de database ingevoerde gegevens overzichtelijk gerangschikt: Nederlandse naam, Latijnse 
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(wetenschappelijke) naam, internationaal belang, aandeel in MES, watersystemen, na­
tuurdoeltypen, ecotopen en trefwoorden voor inrichting en beheer. 
Zoeken op soort kan via Bewerken en Zoeken (of via Control F), waardoor een zoek­
scherm in beeld komt. De gewenste soort kan worden ingetypt; door het aanklikken van 
Eerste zoeken komt de cursor op de regel van de gezochte soort te staan. In plaats van 
•iüt&A 
het rolmenu kan ook de knop . .. worden gebruikt. 
5.3 KOPPELING MET OPPERVLAKTE GEGEVENS 
De opdrachtgever wil de database onder andere gebruiken bij het doorrekenen van (na-
tuurontwikkelings) scenario's voor het IJsselmeer. Daarbij is een specifieke functie de 
berekening van het produkt van het aantal doelsoorten van een ecotoop of onderklasse en 
de (scenario-afhankelijke) oppervlakte van het betreffende ecotoop of de onderklasse. 
Aangezien een dergelijke berekening in Access niet is uit te voeren zonder aantasting van 
de basisgegevens en daarnaast het aantal doelsoorten per ecotoop of onderklasse binnen 
de huidige versie van de database in feite vast staat (onafhankelijk van de oppervlakte), 
is het noodzakelijk terug te vallen op Excel. Hiervoor is een bestand met de database 
meegeleverd, waarin de aantallen doelsoorten per ecotoop en onderklasse zijn opgegeven. 
Voor ecotopen waarvan een nadere onderverdeling bestaat, is het aantal doelsoorten per 
onderverdeling ingevoerd; deze kan desgewenst gekopieerd worden in de lijst met ecoto­
pen. 
Door de goede tabel te kiezen en te kopiëren naar een nieuw Excel-bestand (of werk­
blad) en de voor het door te rekenen scenario bekende oppervlakten hierin in te voeren, 
kan de gewenste berekening alsnog worden gemaakt. 
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Bijlage 2: Alfabetische lijst van trefwoorden t.a.v. omgevingsfactoren 
aangepast begrazingsbeheer 
aangepast maaibeheer 
afslagoever 
basisch water 
basische bodem 
beschaduwd water 
besloten landschap 
brak 
broeihopen 
cultuurrelict 
dichte oevervegetatie 
dijk 
doorzicht 0-50 cm 
doorzicht 50-100 cm 
doorzicht > 100 cm 
doorzicht t.o.b. (tot op de 
bodem) 
droge bodem 
dynamiek waterpeil negatief 
dynamiek waterpeil positief 
eilandjes tbv broeden 
erosie negatief 
erosie positief 
eutrofe bodem 
eutroof water 
extensief akkerbeheer 
extensief begrazingsbeheer 
extensief maaibeheer 
extensief rietmaaibeheer 
extensieve bemesting 
flauwe oever 
fuiken: verdrinkingsdood 
geen begrazings- en 
maaibeheer 
geen bemesting 
geen rietmaaibeheer 
geen watervegetatie 
grind 
halfopen landschap 
helder water 
hoge oevervegetatie 
humeuze bodem 
ijsvrij water 
intensief akkerbeheer 
intensief begrazings- en 
maaibeheer 
intensief rietmaaibeheer 
intensieve bemesting 
inundatie negatief 
inundatie positief 
isolatie positief 
kleiige bodem 
kleinschalig 
knotwilgen tbv broeden 
kortgrazig 
kunstmatige peilfluctuatie 
kunstmatige oever 
lage oevervegetatie 
lemige bodem 
losgrondige bodem 
mesotrofe bodem 
mesotroof water 
minerale bodem 
modderige waterbodem 
natte bodem 
natuurlijke peilfluctuatie 
neutraal water 
neutrale bodem 
niet te dichte watervegetatie 
oligotrofe bodem 
onbeschaduwd water 
open grazig 
open landschap 
open zand 
oude gebouwen tbv broeden 
overslaggrond 
pollig grasland 
riet/biezenoever 
ruig grasland 
schelpenbodem 
schelpenoever 
sedimentatie positief 
sedimentatie negatief 
slik-oever 
steile oever 
steile wanden tbv 
broedkolonies 
stikstofrijke bodem 
vaste waterbodem 
veel watervegetatie 
venige bodem 
verlanding 
verstoring negatief 
vochtige bodem 
waterdiepte 1 
waterdiepte 2 
waterdiepte 3 
waterdiepte 4 
watervegetatie aanwezig 
waterzuring 
wilgenoever 
wisselvochtige bodem 
zandige bodem 
zandstrandjes 
zavelige bodem 
zeer extensief begrazings-
en maaibeheer 
zoet 
zure bodem 
zuur water 
zwak brak 
zwak basische bodem 
zwak basisch water 
zwak zure bodem 
zwak zuur water 
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Bijlage 3: Selectie niet-broedende watervogels 
Voorgestelde doelsoorten van niet-broedende watervogels in Nederland (naar Altenburg 
et al. 1997). Met V is aangegeven welke doelsoorten voor de afgesloten zeearmen cq. 
grote zoete meren van betekenis (kunnen) zijn. NB Het betreft hier uitsluitend de zoete 
afgesloten zee-armen. 
Nederland Afgesloten zeearmen/ Nederland Afgesloten zeearmen/ 
Grote zoete meren Grote zoete meren 
Roodkeelduiker 
Geoorde fuut 
Aalscholver + 
Lepelaar «f 
Kleine zwaan + 
Toendra-rietgans 
Taiga-rietgans 
Kleine rietgans 
Kolgans 
Grauwe gans 
Brandgans 
Zwartbuikrotgans 
Bergeend 
Smient 
Krakeend 
Pijlstaart 
Tafeleend 
Kuifeend 
Toppereend 
Zwarte zeeëend 
Nonnetje 
Grote zaa$>ek 
Middelste zaagbek + 
Scholekster + 
Kluut + 
Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit + 
Kanoetstrandloper 
Drieteenstrandloper 
Bonte strandoper • 
Grutto + 
Rosse grutto 
Wulp + 
Tureluur • 
Steenloper 
Dwergmeeuw + 
Stormmeeuw + 
Kleine mantelmeeuw «f 
Grote stem 
Visdief + 
Zwartestern + 
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Bijlage 4: Relatieve belang grote zoete meren voor niet-broedvogels 
In onderstaande tabel zijn de getelde aantallen watervogels in de betrokken watersyste­
men gesommeerd voor de perioden '92-'95 (Som92-95) en '95/*96 (Som95/96). Op 
grond van het bekende maximumaantal overwinterende exemplaren van een soort, is het 
percentage berekend dat het aandeel op de grote zoete meren aangeeft (ten opzichte van 
het totaal aantal overwinteraars). Bronnen: Koffïjberg et al. (1997), Noordhuis (1997). 
Som92-95 Som95/96 MaxNL %92-95 %95/96 
Aalscholver 18565 22504 73500 25 31 
Bergeend 2072 7386 78300 3 9 
Bonte strandloper 564 785 423000 0 0 
Brandgans 1269 8228 138000 1 6 
Dwergmeeuw 0 55 15000 0 0 
Grauwe gans 6840 16448 62000 11 27 
Grote zaagbek 4406 15132 35900 12 42 
Grutto 1139 3370 285000 0 1 
Kievit 9672 22456 600000 2 4 
Kleine mantelmeeuw 22 147 72000 0 0 
Kleine zwaan 1686 3356 17000 10 20 
Kleine rietgans 6006 ? 33900 18 ? 
Kluut 552 462 24000 2 2 
Kolgans 13872 16210 483300 3 3 
Krakeend 2233 3133 10000 22 31 
Kuifeend 131520 154639 226300 58 68 
Lepelaar 143 137 1700 8 8 
Middelste zaagbek 323 1558 19600 2 8 
Nonnetje 1160 9092 21700 5 42 
Pijlstaart 2706 3428 18500 15 19 
Scholekster 1635 1492 419500 0 0 
Smient 121442 124812 326900 37 38 
Stormmeeuw 1034 3640 400000 0 1 
Tafeleend 49918 59874 121800 41 49 
Toppereend 163029 91137 158000 100 58 
Tureluur 132 109 46100 0 0 
Vtsdief 282 2263 54000 1 4 
Wulp 641 561 160000 0 0 
Zwarte stern 1145 506 200000 1 0 
